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La
electora l en
La vez anterior en qué se solioitÓ que 
me canstitiiyeren M  thésáli ereetoráles 
pít̂ a qué táViéra lugar k  antetétá- 
ción que señala la ley para proclamar 
cfináidatól; fel heofeít Peñriió en -el 
di.ítnto dé la Alameda-.Mi^reed, tam­
bién en unas elnccionés do diputados 
provinciales. ,
De las 38 secciones. que debieron 
constituirse eñ los distritos municipíi- 
les'déí 1." alB.'® iblauíéhté se conetitu- 
yeroft-1quedando desiertáé la friolera 
de 20 mesas. Gracias a que en las 18 
constituidas l^s candidatos obluviei^ún 
con exceso la vigésima parte do los Vo­
tos del censo que detertíiint la ley.
Pero la intención de los que enton­
ces mangoneaban lí̂  Junta Municipal 
del Censo, estaba yistá.
Ahora, como las óiéü'ciaé ’adélán- 
tíñ que ’és ilna barbaridad, la cosa lia 
sido más escandalosa: como digimos 
ayer, de laá 29 mesas électoralés que 
debieron constituirse el Jueves ón los 
distritos del 7.° al 10.° d© Santo Do­
mingo, tan sólo se constituyó una, y 
esto acaiiO fué por un descuido de los 
maiigoneadoresulectorales; qu© no ten­
drían tiempo de avisar al presidente y 
adjuntos para que no.fuesen.
Pues sin esta maniobra, no se conci­
be cómo todo el personal de presiden­
tes, adjuntos y suplentes de 28 seccio­
nes procediera con tan rara y admira­
ble uñanimidád para falíár, ooíi tanto 
descaro y  cinismo, a sus deberes, ha- 
ciéndo todos, a una, tan punible aban- 
dono de funcioné púbticás.
ocurrido e s . un «alto y donspía- 
t f  éjjefaplo de nomo aquí se ^émUta 
y progresa en lo que se qéúede y sq debe 
caiifioar de desvergüenza eléetoral.
Si la vez anterior de JS  lhesas ée «es­
camotearon» 20, ahora, nécesariainen-j 
t?, para que esa deaveguenza siguiera 
su «natural y lógica» progresión, de > 
29 mesas debían «escamotearse» <28, y 
así se hizo.
Cuando esto que ocurre en Málaga, 
©’k quinta capital de la nación, cunda 
y se sepa por ahí {qué juicio se forma- 
rin de loa ciudadanos malagueños ad- 
criptosal censo eleetoral en las listas, 
de las cuales se nombran los presiden-' 
fes,.adjuntos y  suplentes para las Pió­
las electorales, de esta Junta munici­
pal del censo y de las autoridaáeAqüe 
fei'eran y dejan sin la debida sannión 
filas punibles infracciones de la ley!
 ̂ Esos juicios, por muy duros y seve- 
Tós qué'SMn, TÍO To’Sérán’feiDto ¿orno do 
merecen quienes de tal modo prooe- 
'den.'
-No* es, -en realidad de verdád, por do 
que a nosotros especial y polítioamente 
nos atañe el asante, por lo que lo la- ¡ 
'mé otamos; es por el concepto general 
‘de Málaga; por que es un bochorno y 
una vergüenza que estas cosas sucedan, 
por lo que se dirá en tono de censura, y 
con razón, ,de los ciudadano?, de las en­
tidades y de las autoridadqs de esta! 
ciudad, a la que, oo.n tales proce .limien- 
. tos, que ya por lo burdos y escándalo-  ̂
sosiíô se usah en ninguifa paite, %e la 
pone a inás bajo niVol que oüáígtiiór 
lagirejo donde un caciquismo de mon- 
terílla parda y de alpargatas dómine 
en absoluto. '
¿Qtió los parecó d® todo esto a los 
graves señores de la Junta Central del 
Censo Electoral ,y ál ministro de la Go­
bernación, señor Kuiz Jiménez?...
¿Verdad que ós un escándalo y una 
vergüenza?
N.o se atreverán, seguramente, a-ne­
garlo, a-menos de que se quiéran liacer 
con ello, con su indiferencia y con su 




Por disposición del señor presidente, se 
eonvpca -a todos los socios del Centro del 
décimo distrito, para que concurran a la jun­
ta general ordinal ia que se celebrará mañana 
Domingo, a las nueve de su noche, en el lo­
cal social La Hoz 18, a fin de tratar asuntos 
urgentes.
Se suplica la puntual asistencia.
El secretario, Juan Saniidgo.
EN TORNO h LA GUERRA
En busca de
otra Ilusión
El corone' F e j  er, crítico mi itar del 
D iario  de Ginebra, ha publicado un 
articuló éif que se resumen las siete 
.grandes i usiones alemanas. Voy a 
cóMéñtárlo brévóiliente.
Recüeráa Fé^ler que los dirigentes 
alemanes, cuando un pláftTe^* fracarsá- 
Bájiriló'ntá’baú ©trñ operación-, haciendo 
en torno de ella un reclamo -formida­
ble. Su prensa, muy disciplinada den- 
dentro y fuera de Alemania, les servia 
adniirableraenté. El mito nuevo era 
presentado a las muchedumbres teuto­
nas y neutras rodeado de todo e pres­
tigio d‘e lo maravilloso. No se aludia 
ya a la esperanza de ayer. La espe'ran- 
za. de mañana la reemplajzaba en ab­
soluto. ♦* *
Tiene-razón Féy 1er. En su libro «De 
una maniobra moral». ha estudiado 
con rara perspicacia ese aspecto de la 
guerra germánica. Desde el principio, 
los generales déí kaisér só Jiáft batido 
para la galería. Ese sistema.les. lia he­
cho desdeñar Jo difícil para encari­
ñarse en lo fácil. Sólo en pocas ocasio- 
ifés li a n tó rcáta lo  e'- prob orna cara a 
cara. La consecuencia hâ  sido que la 
pugna riíüñdfál a qué a^stimos dura 
ya casi tres años...
Ffimeramente, la palabra mágica 
era París.' Y  Kluck marche^ haciendo 
jornadas de cuarenta kilómetros, so- 
.bre la capital de lá.Kópúb ica. L a  ba­
talla  del Marne desvaneció ía iliísión 
de una Frangía véñcidá’én cíiicó'dfas. 
Los frehtes'seThmovilizaron en Cham- 
pañá'y Lbreña.
La bata la.dél j^larne fué escamotea^ 
da a l buen publico aíemán. Y  tóñiat^^ 
Ambei-es, a la palabr-a ikirós sus ituye 
=a. palabra Cn/nü'5. Es lo más extraor- 
dfnário que Cíaláis pudo ser ooupa#, 
casi sin disparár.unbiro, Agoater y 
los primeros días dp Seti&mlif'é- Excjip 
tüañdo los-í Soldados 'qúe gáiai-necian 
IDitúkérqtie, no había en todo e Norte 
de Francia, a partir de, Sopin|e, más 
que algin^os d^staeáíiíeribs dé lériito- 
fiáléS;... •- l;.
La ilusión de, pala.is se. disipó el 1,5 
de Novieiúbre/dé ’M  4, al ferminap la 
espantosa batalla de FJandes.
I..üego de tíña tregua iñvdf nal se en­
seña al -pueblo germano .que la solu­
ción de a guerra, Ást'á en Oriefate. 
Varsovia tomada, és Rusái reducida a 
pedir la paz, Y  sin Rusia, Francia, 
Inglaterra e Italia sucumben.
Varsovia es evacuada por los rusos, 
Lalínea orienta, ya desde el Dunájec 
a r  Stfypa, Pierdep los ¿lOscolútas' las 
pqsiciones dei Vistula, del Bug y - de 
Níenién: Más llega Noviembre e Hin- 
der.bug es vencido delante de Riga. Se 
désvañece la tercera ilúsióñ. -Rusia 
prosigue luchando.
Mas entonces se habla de Servia. 
Sefvlads -él dbsiñcuTb qUe iñteróépta 
los caminos del Asia. Haciéndolo sal­
tar se acaba con Inglaterra, porque 
Inglaterra puede ser herida eñ Egip o 
y en la India. Servia es aplastada. 
Mas nada cambia. Los rusos conquis­
tan la Anátolia orienml y los ingleses 
la Mesopotamia de' Sur. Turquía se 
ve terriblemente disminuida. Arabia 
se declara independiente. >;■
Dos expediciones dirigidas coptra el 
Canal de Suez fracasan de modo la­
mentable,
¿Mas qué importan las tierras asiáti­
cas? He aquí que se va a .poñqüistár 
Verdun, Verdun conquistado es Fran­
cia hundida définiti-amente. El 'kfon- 
prioz 1 eva 400.000 soldados a l asalto 
de la fortaleza simbólica. Pero Verdun, 
es inexpugnable.En |ulio de |9ló. Ale- - 
manía renuncia deíiniiivamente a ía 
empresa.
¿Qué nueva ilusión .será ofrecida ai 
acredulidad. de los sacrificados Cea 
tro-europeos? Rumania viene trigo y  
petróleo. La Valaquia guárda en sUs, 
llanuras el triunfo; És inv<adidá Ruma­
nia. Es ocupada la Valaquia;.Losruma­
nos incendian sus graneros y Sus po­
zos petro iferos. La,campaña finaliza 
en e>. Sereth, el Trotus y el Delta da­
nubiano. Todo sigue igual...
Y  he aquí que surge la grandé, la 
definitiva ilusión. E  bloqueo submá'ri-- 
no hará que los ingleses,muevan de 
hambre sobre sus rocas carboníferas...-
’ Me parece que esta ilusión se désva- 






Por la presente, se convoca a tod®s los. so­
cios 4d Penfi'o Republicano, Federal,-para 
que concurran a las'ocha y media de la noche 
del Domingo 4 del actual, al dothicilló soclaU 
"«•'a celebrar sesión ordinaria, en ia que se 
,X „ actualidad ydeimpor-tratarán asuiii.,̂  X.. ••cretario
tante ínteres para la causa.—r,.» 
bdaardo Carbonero.
T E B tm o m m
ú E  o o m n ú L E n o m
Sr. Director de EL POPULAR.
Aluy señor nuestro y correligiona­
rio: Los individuos que componen este 
,Centro Republicano dé la Barriada del 
Palo, se han enterado por e! periódico 
de su merecida dirección, de Jaiamen- 
tabie pérdida sufrida por efseñor don 
Pedro Góme? Ghaix, por hátserle arre­
batado la muerte a su nunca bien pon­
derada madre;y tanto por jas exceléntes 
u!"wnq̂ ’^h§5:psr§9nale8 de . la extinta, 
como por,las de su hijo, nos hemos
í M É  Alameda de Carlos Haed, 
%jf SSBSSm (imto al Banco España)
Sección continua de CINCO de -lq tarde a DOCE de la noche.
Hoy exíraórdinerip prográma.-^ESTRBNO del episodio 21 de la soberbia 
película dé 30 cápííiílos ; ; I  - ; .
, d S m m a n i 0  g o S & s í o
titulado «En las garras del león.» .
Completarán el programa el ESTRENO «Venganza jusficíera» bonita cinta y 
las de EXITO delirante <<Consecuencíade ;una huelga» y }á de mucha risa inter­
pretada por el popular Gharíot, tituládA'«Charlot prehistórico.» '
Nota: A pesar del coste de estós programas, no se alteran loS precios, siendo 
los de cosiumbre. ' ' j
P i*^ le re n p ca |  0 * 3 0 ;  jiR jit(aPf Í| 4 ‘ ISs n te d ia b  geneiN alesy 0*10:
El Sábado ÉSTRÉNO del ̂ episodio 22Íde la película «El dlamadte celeste.»^;,
§^om PaMm
' Hoy se reanudan las funciones de, 
éste' Salón con un magnífico y variado 
programa. Cuatro escogidas peíículas.. 
‘ Estreno de ia preciosa comedia - 
L a s  p e n a s  d|ei ;
La extraordinaria cinta, de Kéysione 
ü & c id @ n t e  e n  fia p i a f  a  
¡ Estreno de la pantomima dérisa 
L a  h ^ n o i c l d a f l  d e  B á s iC ie  
■ Exhibición de la monumental banda 
de 3.000 metros y dé extraordinaria 
lujo:y aparato
'' ¿ Á b a n d o n o  .d e s e s p e r 'a d e
Precios corrientes'.
Eñ hrpve «Liberta4», Fó.t Polo, j
IÉHIHHÍS9
m r O R M  A D IO  M E S  Q R A F I C A S  O E  l a  Q U E R R A
Un refugio original
• asociado- a su profunda pena, hacién­
dolo así constar en el acta de la última 
Reunión y habiendo sido levantada la 
spsión en señal d,e duelo.
? Rógaifhos a usted ía insefeión de la 
presente en ;EL PQPULAR, para que 
sirva de consuelo a las personas do­
lientes.
Por ÉLGéníro Republicano Radical 
de lá Baftdada derPaló.-- El s 
Bernardo Mancera. ,
Palo 2 de Marzo de 1917.
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P a n o p a m G
d a  l a  u u a p t a
iNo me mateAl—|Nd me m aieal
......................................................— ...........— ----------- --------------- ----------- ;
Déjame uIvIp ! en paz.
: JQanción popüiar) \ 
Nos acercamos a una fecha luctuosa; \ 
.¡Fl 5 de Marzo de 19171 '
En ese día se cumple el plazo dejin mes | 
ytfado por los omnipotentes y victoridso's : 
imperios centrales, para que, ¡as naciones ; 
de la Múltiple Se ríndan y cánten la ga­
llina.
Inglaterra, Francia, Rusia, Italia, laS' 
pequeñas naciones múrtires y el mundo d e , 
los neutrales, postrados a tos pies de Ger- 
mania le pedirán clemencia y le canlárán \ 
c¡ consabido: ‘ .
¡No... me maíes!~¡No... me males! I 
,JK, ella, magnánima y misericordiosa, a 
los acordes £?(?/Deutcliland uber alies, can­
tado por millones de voces, más o menos 
gangosas, será proclamada dueña y seño­
ra de lós- deslinos del mundo.
La raza latina, madre de la Givitizaciún, 
cuna de tantos genios y ornato de la Hu­
manidad, pasará a Ser, desde ese instante, 
la escláva favorita de los invencibles im­
perios.
Todo ese programa, ha sidoiconfeccio- - 
nado en una cacharrería. De suerte qu e,. 
,,.no os énlristezcáis. ?
Lo relalado, no es sino ...la última ijián- 
danga amasada por Alemania y  propalada, 
óon supina ignoránóia, por el Almiranláz- 
go del.Epanque defRetiro.
. ¡Respirad, pues, hermanos! Que el fatí­
dico 3  de Marzo no s,erá sino im nuevo y 
pomposo ridículó que añadir al yá voliimi- . 
nosomlbufn en donde yacen... muertos de 
risa,, él mortero del 42 , ¡os gases asfizian­
tes., los zeppelmes y las infiaitas patrañas 
'asombro de los papanatas del Universo.
Los submarinos piratas serán ezlermi­
nados á1 fin, como se c.xiinguen las ratas.
Y, se cumplirá iárnbién el adagio popular:'' 
Quién rompe paga... y $e lleva Jos tiestos. 
La segunda parle del adagio no podrá 
eiimplirse, porque los tiestos de la confla­
gración quedarán...^a beneficio da inven­
tario.
¿Que ciiándó Va a 'ocurrir esol^
¡Un día, hombre, un día! ¿Acaso, tienes, 
prisa}
RASCACIO.
; Obüsringléa de trinchera
î Uot'o Injormxiién )
El Centenario
de Zoffííla
Répróducinaos con especial agrado 
de la interesante'resefía que ñUestro 
apreciable cole^ga de Valládolid 
jVofte G?s/|'//d dedica q las fiestas 
celebradas en níquel a capital, para 
conraeraorar el centenario de Zorrí¡ a: 
«Entre las entidades importantes que 
se han hecho representar en las fies­
tas de| Centenario deyíorrilla, figuran,
como y a  hemos dicho, a  «Sociedad 
: Econóiñicá de ArñiAóS del País», de 
Málaga, y  el «Liceo Artístico dé Gra­
nada»; Este fué e que inició ia niemo- 
• r'áble coronación de ñoeta én 1889.
• A arabas Sociedades la ha represen- 
tadó clignamente el gobernador civil 
señor García Guerrero, quien en nom­
bré de una y -  Otra depositó eñ e 
rñónumentó de Zorri a dos magníficas 
córbnas de flófés, eñ cuyás cratás se 
leían estas dos dedicatorias:
«Eí Liceo Artístico de Granada, al 
cantor de la-Alhambra».
«La Sociedad Económiea.de Amigos 
del País, de Málaga, a insigne vate 
castélianó^»,
Nuestro distinguido amigo don José 
García guerrero ha tomado una parte 
ñíúy'acVivá én las ñéStás mencionadas 
y la prensa vallisole ana le tributa con 




Conócense infinidad de datos reve­
ladores de la religiosidad pueril, no so­
lamente del pueblOiSiño de !a ari-tocra- 
cia alemana, desdé Quillermo H al úl­
timo hidálguelo dé Pomerania. El kai­
ser no Oree apenas en la Dama blanca, 
y, sin embargo, mantiene las medidas 
de precaución adoptadas desde hace 
4ós Siglos para ahuyentar a esta men­
sajera de desgracias y tiene dispuesto 
que .se vigile de noche los techos de 
sus palacios de Berlín y de Posfdam por  ̂
ceñiiñelas,
Si el emperador no cree en la sinies­
tra Dama, está profundamente conven­
cido déla omnisciencia del anillo de 
lós margraves de Ambach-Bayreuth y 
cuida, con gran éelo, por su- conserva­
ción, ya que los hechos demuestran 
que asegura la perpetuación de la ía - 
milá reinante.
Por haberlo dejado olvidado eñ el 
dedo del margrave Jorge-Federico-Car­
los,*enterrándolo con él, la rama de los 
Hohenzollerñ no tuvo heredero mascu- ■ 
lino y desapareció con la muerte del 
margrave Alejandro (1806). La misma' 
rama prusiana está amenazada de-que- ' 
daTSm desendencia, porque el rey Fe­
derico II no tenía más que una hija 
cuañcló uno de sus chámbéíanes, obse­
sionado por un sueño que venía ábru- f 
máñdole desde tres días antes, le trans-i 
mitió «un mensaje venido de allá arri-' 
ha» ordenando qüe sé abriera e! féretro: 
donde yacían los restos de Jorge-Fede-; 
rico-Carios y se recogiese el ani b  que 
había dentro de él.»
Apenas realizada tan macabra opera- 
crón, Federico-GLülermo II, que acaba-^ 
ba de contraer nuevas nupcias, víó eutíi- : 
piídos sus anhelos. A su debida hora le!, 
nació un hijo varón,el cual fué hisahue-t 
lo del kaiser actual, j.
Aunque no pertenezca^aLdominio del; 
vulgo, sábese que a Guillermo II le íEaen 
inquieto ciertas profecías y que en los 
primeros días de sy reinaao mandó es­
tudiar minuciosamente por una comi­
sión 4e .profesores concienzudos, los 
vaticinios del monje Hermano^ de la 
abadía de Lehin (V atfcinim  Lehnini-- 
nsej. Aunque los doctores prominciaron 
un juicio adverso, el soberano alemán 
no deja de expresar la aprensión que 
le producen determinados versó? de di­
cho poema, en particular el que dice: 
Qui seoíiiiiir, pravos imitatur pessimiis 
viene a continuación, imiir'
ta a sus malos antecesores y se vuelve 
peor para ellos).
Hállase, así .’mismo, al corriente , de 
cuantas predicciones con ciernen a su ca­
sa, empezando por Lux in tenebris, de 
Nicolás Drabitius y siguiendo por las 
revelaciones del padre Coelestinus, del 
fraile Sebattus (del convento de Koe- 
nigsiuttér), de Joaquín Greníich, de Juan 
Wallich; por las vías prpféllcas, del cu­
ra párroco de Dortmund, por el tratado 
•de 'la regeneración eelesíe, etc...
Muchas veces, en la intimidad, alude 
alas palabras de Wallich que dicen: 
«En loS'úitimQS tiempos del mundo el 
imperio de Aiemania, desgarrado :^óri 
los desórdenes y las disensiones,>,:^á 
destruido por la guerra. Cinco reyes 
se coaligarán contra el rey de ¿íguila 
negra para aniquilarle a él y a ia fe 
evangélica. Otro águila termin- rá la 
guerra; después las espadas se converp 
tirán en estevas y fa, paz universal es- 
parcerá para siempre sus beneficios so­
bre Ja tierra.»
, Lo que tranquiliza algo a Guillermo 
di. es, que Nicolás Drabirius, en Lux in 
tenebris, anuncia «que la niGnirquia 
austríaca caerá en ruinas y que sus Es­
tados retornarán al brandeburgués, el 
cual expulsará de Alemania el culto de 
los .Ídolos.» Tai vez esta .profecía no sea 
extraña a la orden que ei kaiser ha da.dó 
a su segundo hijo Eltel-Fritz, de que 
aprenda el húngaro. '
Ror estas revelaciones se ve cuán in­
festada está Alemania del biblismo más 
. bajo, cíel cristianismo más sectario, y se 
comprende algo mejor el deseo, la vo­
luntad de Nietsche, de tmstrocar los 
valores morales. ' .
Hasta el advenimiento de Federico 
Augusto III, la casa real de Sajónla po­
seía, bajó ia forma de un tttdzzaloth 
(mesebáiot), en hebreo, significa Ápslá" 
bras mágicas) un fetiche que, por inter­
vención sobrenatural, había jiegado a 
poder del elector Ernesto, autor de la 
rama ernestina (1441-1486).
Una noche, eñ el convento de Zelle, 
cerca'de Nossen, un sueño le reveló ia 
presencia de este talismán en médlo dé 
la ieña que se cqñsumia en la estufa de 
su aposentado. Dicho mazzaloíh^ peda­
zo de tela cubierta de carácteres mági­
cos, desapareció en elrcunstahcks mis­
teriosas, y, según el rumor público, és­
te hecho no ha dejado de influir en las 
desventuras conyugales del rey actual.
A tan pueril biblismo se añade un 
paganismo infantil. Los Bulow asocian 
ia suerte de su fortuna a la posesión de 
cierto anillo que trajo un pájaro azul.
Lós alvenslebeñ conservan cuidado­
samente, prenda de su prosperidad, 
otro anillo, don de «una mujercita sub­
terránea.» ¿Cuál puede ser la rrientali- 
dad de una familia que cree en genios 
subterráneos? Todas las famihas pro­
tegidas por Dios, poseen amuletos pa­
recidos. Sin embargo, no pá. ere que 
conservan sus virtudes maraviiiosas, 
porque en las listas de las pérdidas ale­
manas figuran muy a menudo nombres 
de individuos pertenecientes a dichas 
familias, que han sucumbido en lá gue­
rra, pese al talismán protector., ,
Lá sesión de ájfee*
Presidida por el alcalde, señor Gon­
zález Anaya, se reunió ayer la Corpora­
ción Municipal, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
L o s . «{.ue a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores; 
concejales siguientes;
MapélH Raggio, Arias Tovar, Puente 
Molina, Vanees Torregrosa, Garda M'^_ 
rales, Pérez Texeira, del Jiménez
Peñas Sánchez, .Mü^n'és Morillo, bV- 
iTánco Arssii, Cárcer
Tr-%ueros, Huelin Sans, Tejada Sáenz, 
Viñas del Piño, Briaies López, Romero 
Rüggió, Hidalgo Espildora, Oímedo Pé~: 
rez. Facía Fernández, Ramos Rodríguez, 
Loring Crooke, Gómez de la Bárcena, 
Torres Cano, Oliveros Sánchez, Salinas 
Sánche?, López López, Segalerva Mer­
cado y Vallejo Serrano.
A c t á
El secretario, señor Martos Muñoz, 
da lectura al acta de la sesiónanterior, 
que se aprueba por unanimidad, 
e s  -senaB* 'S ó n ie s
E! alcalde pone en conocimiento del 
Concejo, que ha recibido la visita del 
diputado a Cortes por Málaga, don Pe­
dro Gómez Chaix,, quien ha expresado 
personalmente su gratitud a la Corpo­
ración municipal, por los acuerdos que
adoptara con ,motivo del fallecimiento 
de su señora madre.
El c^biídó queda eriterado.
’ .Efis sie Oicáifita
gl|p! señor Mapéíií própons que conste 
el pésame del Ayuntamiento 
’|r]^^ f̂ñÍLerte del ilustre autor dramáti­
co,’dóñ'Jbáquíh Dicen ía.
Acordado. '
ñ,sssstios d e  OÍÍ&Í&
Pasa a la Comisión Jurídica un tes­
timonio de escritura de sübragación de 
im crédito contra e! Municipio..
Queda enterada la Corperación de lo 
resuelto por el Delegado, de Hacienda . 
de esta provincia, en recurso, de alzada 
Interpuesto por la señora condesa viu­
da de Val, sobre acuerdo referente a 
inquilinato.
Igual resolución se adopta con res­
pecto a lá resolución de laSubsecreía- 
fía del ministerio de Hacienda, en jns- . 
tancia para que se exima de la contri­
bución territorial al Rlercado de Paerta 
Niieva.
Discutidos los presupuestos que for­
mula el Ingeniero Municipal, se aprue­
ban unos, acordándose que el relativo a 
la construcción de un paso dé adoqui­
nes eñ la Alameda de Carlos Haes, se 
envíe a estudio de la Comisión de Obra.g 
públicas,
: £1 señor Olmedo hace 
^eerca de la forma eu que se vienen- 
^próbando los presupuestos que se 
traen á la sanción del Ayuñíámienío.
No considera lega! que * se entregue 
ía ejecución de las obras a personas 
determinadas, como se hace por los 
señores arquitecto e ingeniero.
- Afirma que las obras por administra­
ción le salen muy caras al Ayunta­
miento.
Cita, como ejemplo, de baratura, la 
■construcción de! horno cremaíorio del 
matadero.
Pide, que no se autorice a los sena- 
!rés ingeniero y arquitecto para e n fr ia r  
Jas obras a determinadas, personas.
Acuérdase injertar en et «Boletín 
oficial» la nota de las obras correspon­
dientes a las semanas del 11 al 24 de 
'Febrero último.
Queda enterado el Concejo de 
comunicación de don Luis, 
do las gracias por
Déjase^  ̂ propuesta
del Mapelli, el proyecto parala
ttóñsírucción de aceras de cemento 
continuo en la calle de Plaza de Toros 
Vieja.
Con relación a un oficio del adminis­
trador de propiedades e impuestos, po­
niendo de manifiesto el expediente ins­
truido con motivo del recurso de alzada • 
contra acuerdo referente al arbitrio de 
patentes, se resuelve sostener la proce­
dencia del acuerdo.
Se aprueban las ceriificaeiones de 
obras ejecutadas en las Casas Consis­
toriales durante lós meses de Mayo, 
Junio y Julio del año anterior.
Acuérdase quedar enterado de un 
ofició del procurador de la Corpora­
ción, Comunicando la sentencia recaida 
en un pleito contencioso-administra- 
tivo.
Sofisipe liNQs HscscetGS 
Al darse cuenta de un oficio del con­
tratista de las obras de construcción 
de la Casa Capitular, acompañando los 
bocetos para la decoración pictórica de 
los salones de fiestas y de actos del 
citado edificio, .el señor Cárcer Trigue­
ros se adelanta a pedir que el asunto 
pase a estudio de la Comisión de Obras 
públicas.
El señor Mapelli no juzga conve­
niente lo que solicita el señor Cárcer, 
en razón a la urgencia de dicho asunto.
Dice que interesar tal cosa significa 
un desconocimiento absoluto de los 
compromisos qúe el Ayuntamiento tie-r 
ne contra idos con ia Academia de Be­
llas Artes.
H.acé una ligera Iiisíoria del extremo 
que se debate, expresando que en el 
pliego de condiciones se consigna qué 
la decoración ha de consistir en pintu­
ras alegóricas.
El Ayuntamiento ha delegado las fa­
cultades que le concedía ese pliego de 
condiciones en la Academia de Bellas 
Artes.
Reunida ésta comisionó ai seSo» 
gales para que.hiciera ¡os 
Jegando éste en t̂'l jjg la Es­
cuela de -^ries ’j  vjficios, don César AI- 
varez cuyos son los bocetos
exhiben en el despacho de la
alcaldía.
La Comisión de Obras públicas care­
ce ya de facultades para conocer del 
asunto.
Este viene ahora al Ayuntamiento 
púrpura condescendencia de la Acade­
mia de Bellas Artes.
Debemos resolverlo en el día de hoy.
El señor Cárcer impugna lo expuesto 
por el jefe de la minoría republicana, 
diciendo que éste ha tratado el asun­
to como académico, no como concejáL 
Insiste en que debe estudiarlo !a Co­
misión de Obras públicas, alegando 
para ello que hay no pocos concejales 
que no han tenido tiempo de ver fos 
bocetos, y juzga una desatención para 
esos ediies el aprobarlo de plano.
El señor Mapeili. Como concejal, ño 
como,académico de la de Bellas Aries, 
enüendo que cometemos una desaten­
ción con dieho organismo, de no apro­
bar los bocetos en ei día de hoy.
El señor Rcin pide que el asunto que-
seRunaa E L  P O P U L A DMpaegÉBiattii Lili II iiiim.MimuiftWh'iW
Sábado 3 de
da sobre la mesa por término de ocho 
días.
Se acuerda así y también queda so­
bre la mesa, por la relación que guarda 
con este extremo de los bocetos, fá mo­
ción de varios señores concejales, re­
ferente a que se coloquen en el salón 
correspondieníe del nuevo Ayunta­
miento los retratos de don José Marín 
García, don Martín barios y don Ma­
nuel Agustín Heredia.
Peti^iésn d e §i®®9tcia 
Leída la comunicación del teniente 
de alcalde señor Facia, pidiendo* diez 
meses de Ucencia, el presidente dice 
que cuando un concejal solicita íicen- 
eia para ausentarse, fija, el término 
ella en uno o dos meses, nunca por 
diez.
Propone que sea de dos meses la li­
cencia que haya de otorgársele al señor 
Facía.
Este agradece al alcalde los elogios 
prodigados y persiste en su propósito 
de que la repetida Ucencia se le conceda 
por diez meses.
Anuncia una moción en la cual ex­
plicará detalladamente los motivos que 
le impulsan a pedirla por tan largo 
plazo.
El señor Olmedo manifiesta que va a 
dirigirle al señor Facia un ruego que es 
■ el primero que le formula desde que es 
concejal, ruego consistente en la retira 
da del oficio de petición de esa licen­
cia.
El señor Facia, que se muestra irre­
ductible, lamenta no poder acceder 
ese ruego y afirma que desea que Mála­
ga entera scpa el por qué pide tan pro 
' longada licencia.
Propone el alcalde que el asunto que 
de sobre la mesa hasta el cabildo pró 
ximo en que el señor Facia explicará su 
moción, acordándose asi.
" £1 s e  a u s e n ta
En este momento abandona la presi­
dencia el señor González Anaya, ocu­
pándola el señor Barranco.
Antes de marcharse el alcalde solici­
ta que se deje sobre la mesa una mo­
ción del señor Olmedo relativa ai nom­
bramiento y pago de jornales de los 
obreros rnunicipales.
Se accede.
Se lee un infsrme del Arquitecto Mu- 
nicipal, sobre las obras ejecutadas en 
la casa numeró 9, de la calle de Ríos 
Rosas y 1, de la de don Juan de vMá­
laga.
De dicho informe se desprende que 
los perjuicios para la Caja Municipal, 
de que hablaba e! señor Olmedo, cuan­
do planteó este asunto, alcanzaba a la 
cifra de 31 p5seías y 12 céntimos.
El señor Ohnedo expresa que ese in-
i '
forme responde a la moción que él ex 
planñfñ, denunciaado ios abusos que se 
habían cometido al ejecutar las obras.
Resulta que estas no son las mismas 
que acordó el Ayuníamienío, habiendo 
sido burlada i.a Corporación.
Estima que procede pedir permiso pa­
ra introducir vafiacionos en las obras, | 
Interesa que la diferencia que apare-̂  
ce en el informe pase al Negociado de 
Obras públicas.
El señor López López, que calificó el 
asunto de pequenez, diciendo que no 
merece las proporciones que se le ha 
dado, manifiesta que el Ayuntamiento 
adeuda al propietario de la finca de re­
ferencia la suma de 700 pesetas por te­
rrenos que dejara para vía pública.
El señor MapelU entiende que legal­
mente el asunto no tiene defensa, pues 
no es pertinente pedir permiso para 
consírulr balcones y éstos se convier- 
tán luego en cierros.
Cree que compete resolverlo a la Co­
misión de Obras públicas,
.Acoraado.
Eeit©i»a£le
El Concejo queda enterado de un 
oficio de la Inspección provincial de 
Higiene y Sanidad pecuaria, sobre ins­
talación de un laboratorio bacteriológi­
co, y de otro del presidente del Patro­
nato del Asilo de los Angeles, dando 
gracias por un donativo de leña.
Ocupa el primer lugar de la serie, él 
relativo a la provisión de la vacante dé 
Inspector del arbitrio de Mercados.
Eí presidente, señor Barranco, dice 
que como nos Iiallamos en periodo elec- 
•íorai, no pueden hacerse nombramien­
tos, y por tanto hay que dejar en sus­
penso ese asunto hasta que transcurra 
dicho periodo.
Acordado.
Dáse cuenta de los presupuestos 
formulados por el ingeniero municipal 
para el afirmado con piedra del camino 
de Suárez, obras que importan 731 pe­
setas.
El señor Mapelli no considera indis­
pensable esa reforma, diciendo que se 
trata de invertir esa suma en un lugar 
completamente apartado de la ciudad, 
cuando las calles de los barrios se ha­
llan en su mayoría en deplorable es­
tado.
Entiende que d  asunto debe ser es­
tudiado por la Comisfón de Obras pú­
blicas, haciendo un estudio comparati­
vo de la situación de dicho camino de 
Suárez, en el qüe se gastaron no hace 
mucho tiempo varios cientos de pese­
tas, con la que ofrecen muchas calles 
de los barrios, que se encuentran in-, 
transitables.
' \E1 señor López López aboga por la 
, aprobación de ia obra.
En votaciém noínlnalpor 21 sufra­
gios contra 8, queda sancionada de 
ionformldad.
Ocupándose del oficio del arquitecto 
sobre ios delineantes, dice el señor 
Olmedo que hace falta uno y propone 
que se nombre iníerinarriente al que 
indica el arquitecto, sacándose la plaza 
a concLirsp en pppsíclón»
El señor Gómez de la Bárcena ád- 
vierle que nos hallamos en periodo 
electoral y no pueden efectuarse'Nom­
bramientos. \
Pasa el asunto, sin acuerdo, a la CoÍ! 
sión de persona!.
Se acepta el ofrecimiento que hace 
de su gabinete de Ronínología, el mé­
dico supernumerario de la Beneficen- 
eja municipal, don AdolfO’ R^ríguez 
Raudo.
El presupuesto adicional para la sus­
titución de pavimentos pór otrós ado­
quinados con material granítico; pide el 
señor Reln que pase a conocimiento 
de la Comisión de'Obras públicas, para 
que redacte otro pliego de coñdieiones.
El señor Mapelli asiente a esta de­
manda, y expone que siempre se há 
declarado partidario resuelto de que 
todo lo referente a obras püblieas se 
trate con la mayor diafanidad posible, 
ejecutándose los trabajos por subastas 
o por concursos.
: En í9 Í6  existía un pliego de condi­
ciones para hacer un correurso y ahota 
nos enconiramps con un oñeio en el 
que se dice (jue estas obras han de 
considerarse eomo adicionales de Ia& 
otras.
Asegura que ios trabajos de -adoqui­
nado se ejecutan deplorablemente. .
Pone de relieve las diferencias que 
aparecen en el nuevo pliego de condi­
ciones, diferencias que redundan en 
perjuicio del pueblo de Málaga y en be­
neficio de ese «modelo» de contratis­
tas.
El asunto pasa a Obras públicas, a 
condición de que los trabajos se hagan 
por subasta.
. El señor Rein solicita que se deje 
'sobre la mesa el acta de recepción pro­
visional del adoquinado dé la calle de 
Capuchinas y laterales de la nueva casa 
de socorro, fundando su petición en 
que no ha venido a cabildo el acta de la 
visita de inspección que se acordó girar­
la  dichas obras.
El señor Olmedo encarece la impor­
tancia del asunto y entiende que entra­
ña gravedad dejarlo sobre la mesa,
Dioe que deben entablarse procedi­
mientos judiciales.
El señor Mapelli cree que debe es­
cucharse al señor Olmedo, pues el no 
prestar atención a sus palabras, paré- 
ce que significa temor de oirle.
El señor López López manifiesta que 
se ha abusado mucho por él señor Ol­
medo de la intervención de los tribuna­
les de justicia y de las denuncias al Juz­
gado.
Ei señor Olmedo interrumpe y ambos 
concejales sostienen un vivo diálogo.
El señof Rein insiste en su peíieión. 
Eí señor Olmedo habla de la existen­
cia de un documento falso. .
Queda el asunto sobre la mesa.
L a  soco&^i'o '
DePuevo se pone a debate el informe 
de ia ljlomisión de BenPicencia, relati- 
; vo a ía yiyienda del médico Director de 
la nu&v.a casa de socorro, asunto discu­
tid o  con pníerioriciad y muy esetensa- 
rrphíe ppf ios señores concejales, que 
ayer'craplearon en el mismo largo rato.
‘El señor Gómez de la Bárcena refiere 
las deficiencias que ha notado en la vi­
sita que íiiciéra, a ja  citada casa de so­
corro.
Dice que no hay,conserje, que en las 
paredes ap.arecéñ grandes desconcho­
nes, que las llaves de lá luz elécíriGa 
están rotas, hallándose la instalación 
con todos los cordones al aire.
junto a las vehíahas de las galerías y 
para ahorrar bancas se han construido 
polleíes. ^
Ei reloj se está oxidando por que na­
die lo cuida, y dé seguir abandonado 
no tardará en.picarse.
Pide que sé provea ia plaza de relo­
jero rfumicipal.
Cree que el médicopjrecíor de la ca­
sa de socorro debe liabiíar dentro del 
establecimiento én el local que se le 
asigna en el pliego de cóndiciones.
El señor Vallejo opina que no proce­
de cederle al director la parte alta del 
edificio.
Afirma que hay que abordar dere- 
chameníe el asunto y estima que. el 
Ayuntamiento no puede percibir ningu­
na suma en metáiicó por el alquilér de 
esa casa.
Propone que se dedique la parte alta 
a la ciínica de Ginecología 6 la de ojos.
El señor Gómez de' la Bárcena adu­
ce razones y arguráentos para demos­
trar que el director de ia casa de soco 
rro debe tener su vivienda en el inte­
rior del estableciniienío.
Desea que ia Comisión de Hacienda 
estudie el asunto.
El señor Mapelli hace resaltar la con­
veniencia de qué eí director resida 
dentro de la casa de, socorro.
Ahora se pretende desbaratar cuan­
to se hizo anteriormente.
Reputa como una gran ventaja el.que 
el director viva en la misma casa de so 
corro.
El señor Viñas del Pino hace aclara 
ciones, indicando que debeji determi­
narse los servicios que lia de pres ar el 
médico director de la casa de socorro, 
en compensación de lo que debe pagar 
por vivienda.
Eí señor Cárcer, con voz detonante 
y en tonos exaltados,dice que el doctor 
Garía Corpas se niega terminantemente 
al establecimiento dé la clínica Oftal 
mológica en la planta baja del edificio, 
por que no quiere pechar con la grave 
responsabilidad de dejar ciego a cual­
quiera de los enfermos sometidos a cu­
ración.
Ei señor Mapelli: No se exalte su se­
ñoría, señor Cárcer, su situación guarda 
semejanza con la del conde Danilo de 
«La viuda alegre», cuando le dice a 
Sonnia, con calor y ardimiento, que no 
ia quiere, y ella replica que cualquiera 
había de creerlo contrario,a juzgar pof 
él interés que pone en la neptivsi
La'^dínica de Ginecología no hace fal­
ta en la casa de socorro.
En el Hospital provincial existe una 
:suficientemente atendida, donde las 
parturientas pobres' reciben asistencia 
gratuita, de manos dél doctor Gálvez 
Ginachero.
Jamás terigo interés particular en los 
asuntos de que trato; no conozco a ñln- 
gunQ .de los médicos que se , disputan 
elloeal.
Ya sabemos lo que sucede en esto 
del-ofrecimiento de clínicas;, primero sê  
nos otorga cómo una gracia y ál 'cabo 
de cierto tiempo, le cuesta dinero al 
Ayuntamiento.
Si al señor Cárcer le dijo el doctor 
García Corpas todo cuanto nos ha ma­
nifestado, a mi me indicó Iq .^ontiario, 
expresando que su ciínica estaba mejor 
instalada en ia parte baja.
pide que se estabíézca el médieó-di- 
rectof arriba, y arriba' las clíriicas d'e 
enfermedades del estómago y de la 
vista, pero nó la otra, de cíiyó'nómbre 
no quiero acordarme.
El s'éñor Gómez 'de la Bárcenashabla 
nuevamente, diciendo que para-curar 
las enfermedaqes de la vista Biô  precisa 
la luz del sol, pues; casi íócíás las ope­
raciones se hacen coq. luz artificia!.
Piíésto el asunto a Votación, se aelier- 
da por 13 sufragios contra 12 que él 
médico-director tenga su vivienda en 
edificio.
El señor Segalerva considera irregu­
lar la votación, por que elimina la clíni­
ca de Ginecología, que> a su juicio,debe 
instalarse.
Anuncia una moción sobre esto.
El señor Salinas explica su voto cori- 
trario a que se le, facyí|ê  'Vivienda ál 
•director.
Pasa a la Comisión.Mé, Hacienda el 
extremo referehté a ía forma'de coní- 
pensadón. de Jo qqe, d|be pagar por 
alquiléres,
El señor Barranco dice que en ía 
casa de socorro hay eonserje y es el 
mismo que servia en la suprirnida dé la 
calle del Cerrojo.
O tro s  o s u n tq s  
VuelVe a la Comisión ;de Beneficen­
cia el informe de é'síáj sobre el servicio 
I Me guardias nocturnas en las casas de 
' socorro. ■ '
Queda otra vez sobre la mesa, a pro­
puesta del señor Mapelli, un dietámen 
dé la Qomisión de Obras públicas en 
certificación de pavimentos asfaltados;
El informe de la de Aguas, en escri- 
■to de don Fernando Rodríguez Querre-’ 
ro, para que se le conceda media, hora 
de las dei acueducto de San Télrno de 
las sobrantes de riegos dominieaíes, da 
lugar a un incidente iniciado por el se- 
; ñor Facía,quien pronuncia frases intem­
pestivas e inadecuadas.
El señor Gómez déla Bárcena cen­
suró acremente ía actitud del señor Fa­
cía. ' ;
■Él -seño,r' Mapelíi inJeresa ;que se 
apruebe eí informe, de la Coínigíióh tal 
como viene.. -/■,? i:;,- - ,, i.;
Hablan los señores Fácia y Vallejo, 
protestando el primero de la votación 
que yá¥Mfectúárse. V ' - - ' '•
Se áptuéim el diejamén por votos 
contráM."
Con la misma yotación ,se sanciona 
otro informe sobre e l ' mismo éxírémO 
de aguas .domlmcales/ q pid«i. don 
Juan Rosado.,' • ' / .
El señor MapéÚi impügqa .el dictamen 
déla Comisión de Haeienaa, acerca del 
otorgamiento dé pién^Ófiía doña Victo­
ria, Benito Lombardo  ̂viuda de 'Abeía.
Entiende equivocada Ja cuanííajcie la 
pensión, pues siendo máximo
que disfrutó el .señor Al?§.la> el de,2.5G0 
pesetas, dicha pensión no debe exceder 
de 525 pesetas, acomodándose el Ayun­
tamiento a las reglas que el Estado tie­
ne establecidas para,sus funcionarios.;
En el informe se fija ía-pensión en 
1.850 pesetas, .
Pide el señor MspeHi q.ue :la Comi­
sión vuelva a estudiar el as 
El señor Rein ruega al señor Mágelli 
que, en atención a jo s  méritos que con­
currían en el difunto médico de la Be­
neficencia municipal don Cecilio Abe- | 
la, apruebe el dictamen desistiendo de 
nuevo estudio.
Dice que estamos en el caso de ha­
cer una excepción.
" El señor Mapelli lamenta en el almai 
no poder acceder a la súpííca y dice 
que se trata de una cuestión numérica.
Los merecimientos personales de un , 
funcionario no son bastantes para saltar 
por encima de la ley.
(Ocupa la presidencia el señor Per 
ñas). ■ . . . V‘..
Por 18 votos contra 6 se aprueba el i 
dietámen. j  ^
Leído el informe sobre jubilación de ; 
don Félix del Pozo, ei señor Mapelli'
El señor López anuncia una moción 
para resolver estos casos, creando una 
póliza de seguro.
El señor Reñas se muestra conforme 
en el otorgamiento de las pagas de to­
ca; en cuaníó a costear los gastos del 
entieirq dice-que la costumbre es dis­
pensar los derechos de inhumación que 
corresponden al Ayuntamiento.
E! tercer punto lo trasladará al al­
calde.
El señor Mapelli dice que el extremo 
feíerente a los gastos del entierro debe 
paáaf a la Comisión de Subvenciones y. 
Gracias.
El señor Facia desea que las pagas 
de toca se entreguen cuanto antes a la 
viuda del empleado.
S q i l c i i i id e s  e  in fo i^ m e s  
Los primeros pasan a estudio de las 
respectivas comisiones, y de ios infor­
mes de éstas, quedan sobre la mesa 
los dos primeros que figuran en el ca­
pítulo correspondiente de la orden del 
día, aprobándose los restantes, 
liü o c io n e s
Además de las ya citadas en el trans­
curso de esta reseña de la sesión muni­
cipal, quedan sobre la mesa una mo­
ción del señor Cazorla,sobre instalación 
de dos faroles del alumbrado público, y 
otra del señor Mapelli relacionada con 
el adoquinado.
F ii ía i
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las siete y 
media de lá noche.
>3
G R A N  F Á B R I C A
M aizo de 'ij
DE
J O Y E R Í A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — H A L A IS
No 63 preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construyo en piatíM» 
no, oro de 18 quüatoa y plata, toda clase da joyas, desde la más sencilla hasta la de 
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene oop*osa variedad do objetos artísticos para capricho y regaloSv'̂ l̂,̂  
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace , ' • '
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
Eamo de Relojería, garantizando toda compostura por difíciles que sea, ea relojes 
MARCA, repetioioaes, cronómetros y¡oronógrafos. -----‘
J o y e r ía  de Siepiiiasios e n
M arqués de la Paniega^ I v 3 . — Plaza de ia Constíftsacióqy 1,̂ ;
-  -  m A l a g a  ^  —  ' *
^ ü ñ S ñ  C d ^ iS iÓ M  -s- OESPA<OH 3S OE 
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS\





^ General Maclas, 2.
Armador de los vapores fiEsevo C a lió  P a o s  y
Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceiita, Meliila, .Tetuán-, Tánger y demás 
de Africa. _ •  ̂ ■ v
"Transportes generales.da domicilió Barcelona a domicilio Málaga y Miielle Melill%;v.® 
Despaohoi MALAGA: Borenzó Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN
CÁfRARAOE
La Cámara de Comercio ruega a los 
. eomerciantes e industriales de la plaza, 
se sirvan cerrar süs establecimientós 
la tarde del Limes 5 dél actual, Una ho­
ra áñtes de la c'óriida dé toros, contri­
buyendo; a ía mayor animación de 
dicha fiestá
Estafa- por pie. m agia \
Anle lá sáíá segurida compareció ayer Jo­
sefa María de la Concepción Soto Oórt|s,, 
conocida por «La Salvadora», para respoíi- 
d«r de las picardías de que le acusaba Isidro 
Cerrión Parrado, vecino de Mollina.
Oiértó día del més'de Abril del pasado afíĉ ‘̂ 
y en la villa de Mollina,ia procesada «Salva­
dora» sustrajo a Isidro C'arrión, con engaños 
y artes de magia,cien pesetas y unos zarcillos 
valorados en- eineo, siendojésto^rescatadoa.
Los hechos fueron calificados por el fis­
cal, señor García I âmudio, como constituti­
vos de un delito de estafa, por él que debía 
I imponerse cuatro meses y un día de arresto 
mayor, e indemnización de cien pesetas al 
perjudicado.
El defensor, señor Blanco Solero, estuvo 
conforme con la petición fiscal. ■ '
Séguidamente compareció ante la misma 
sección Antonio Miguel Puentes Rodríguez, 
quien siendo dependiente de don Wenceslao 
Peralta, industrial de Antequéra, encargado 
de repartir vinos y recocer las vasi que 
desocupaban los consúnlidores, en vc-z dé 
depositarlas en eKalmaqén, las vendió en 
21Q.pléaeitaaí:-.-
FuéntesTiüyÓ á Céuíá con el referido diné- 
ro, donde fué capS/uradaí: ' ■i-'T’
El ministerio pdblicó pide !á pena d’e cua­
tro meges y, uh. d% de.arrestg.unayor, indem- 
ñizacíóh de la anterior cántidad y'' costas co­
rrespondientes. ' '  - ,
Eí défetísór estuvo conformé con la peti­
ción :;fis cal/-quedando ambos juicios conclu­
sos para senténciá.
■ ^Séñálamlentos 
Hasta éí día cíhcó no hé  ̂señalamientos.
(Farmacéutico' sucesor de H. dé'Prolongo) 
Puerta del Mar, ? .-MALAGA 
MedíéamenfcoB ■ quimíicárnéríte " puros. -Espe- 
oialidadea nacionales y extífaujfift'fts.
Servicio ebpeciai de envíos a provinvias.
d® i»©«he«-r recetas, sin 
auinento de preóios.' '
ON PABLE FEANOAIS
LA m ETA LüRQ iG M  ( S .  4 '
pBm&& eis io s  T ilo s , 2 8  g s MAlm^
Se cons|iruyen armaduras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos metálicos. 
preóioa bajos; poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas do hierro fimdido.
E L  L  L  A  T  I  N.,
' ARRIBERE Y P A S 0 UAL 
iP l̂macéit ai pai* mayos* y menos* da fer^oléi 
s m r A  sM A m n, 13 . —
Batería de cocina, lierrámientas, ácoros, éhapas de. zinc y latón, alambres, esta&és|3| 
• iqrzijUeria, clavazón, oethentos, etc., etc.
EL CAN DADOI
de Fers*etei*le ai. isei* srnayĵ t*,yi-..|itíj|
m m  mmiLZ m  í̂ l  m
■ Ba%ía de oooina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tofniiiería, Olavazóa 
qoixxaria, Oemeutqs, Olíapas de hierro, 2mo estañadas, latóa oobre, y alpaca 
plomo y éáíaño. Bañeras y artículos de snuéamiiento,
cailefa® 0ién
Salamandras, Radiadores, Estufas tuhulares y para gas y redondas para carbón, 





E£> M B ü Q R  y  m s  B A R X rO
► e n  TOOOS v o s  a u m a c e n e s  ;  , 
« ' t  OEPCSITOS OE ABONOS í
I N S T R U C C I O N E S  T F O L L E T O S  GRA.IÍ.S , ,,
SÜLPHÁT6 OFAMMOMIA ASSOCWTl|l|
« u ít í .3  15 • VAtENCXA (G rao) -
'■m:
afirma que también existe error, pues 
se conceden a dicho funcionario 30Í3 
pesetas más de lo que le córresísondo.;
Con él voto contrario de la minoría * 
repf^Ucana se aprueba eí informe. ^
Es'aprobado uño de Ja Comisión do; 
arbitrios, en instancia de la Sociedad i 
López Hermanos, reclamando contra el 
de patentes de vinos.
0iB l8B*g®n©Ía ;
Se sanciona de conformidad la dls-' 
frlbudón de fondos municipales para el 
mes de Marzo.
Queda enterado el cabildo déla re-í 
lación del personal de temporeros para 
confeccionar el padrón de Cédulas per­
sonales. •
L ® de &ait empiessdlo '
El señor Facía dice que ha fallecido 
un empleado de. la recaudación del ar­
bitrio de carnes, que prestó en vida; 
muy buenos serviciós y cuya familia; 
queda en precaria situación.
Pide que se concedán a la viuda dos 
pagas de joca, se costeen los gastos dej 
entierro y se coloque en obras púíjlicas 
a un hijo del difunto,
p o p y
S.é vende en Madrid.—Puerta del Sol H y 12. 
En Grajiada.—Aceras del Oaí.iñP 13.
En Bobadüia.—Biblioteca de ra Estación.
^alendarlo y cultos
Ji^A i-StZO
Luna llena el 8 a las 21-53 
Sol, sale U-49, pénese 6-5
SemaTia 9. — Sábado 
Santo de hoy.—San Emeterio.'
El de Inañana.—San Casimiro. 
Jubileo para hoy.—En Capuchinos. 
El de mañana. —En idem.
M OTiGlAB
Él presidente de la Cámara de Oo- 
mereip, señor Alvarez Net, ha Jenido la, 
atención, que lo agradecemps, de en- 
viarnes ;einco carteles anunciadores^ 
de las fí.'é§£as de Primavera, iguales a 
los cuati o mil repartidos por conduc­
to de la  Cámara, en los principales 
casinos, 'hoteles, fondas y cafés de toda
Esstació» BSeteoroSógica
d e l I n s t i t u t o  d e  M á la g a
'Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana. el día 2 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida a 0, 758*1. '
Máxima del día anterior, 16‘8.
Mínima del mismo día, 10‘6.
Termómetro seco, H ‘8.
Idem húmedo, 10‘4.
Dirección del viento, O.
Anemómetro,—K. ra. en 24 horas, 45. 
;Estado del cielo, cubierto.
,;.' Idepi del mar, marejada, - 
Evaporación miin, 1‘7,
WnViá en mini,
Ea el negocáado correspondiente de 
esta Gobierno civil se recibieron ayer 
los pajtes do accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Antonio Gómez Sánchez, Antonio 
Manpja Zúñiga, Benito Mingoranc©
Qutiérrpz, . José Jiménez Ambrosio,
ÉranciECo jjlóndez ílotdán , Miguel Fuen­
te Santiago, Juan Martin Rico, Fran­
cisco Pérez Martín, José Gutiérrez Es-r 
paña, Celestino Pescador Rojas, Anto­
nio Fuentes Molina, José Rodríguez 
Suárea y Salvador Arena Aguilera.
Don Rodrigo Qarret soUcita de este 
Gobierno civil el rebonoolmiento de uu 
utomóvil de su propiedad.
Qon el fin de instalar en ks playas 
de la Malagueta el balneario «Diana», 
ha solicitado autorización del goberna­
dor, don Eugenio Ortega.
La Dirección general de Obras Pú­
blicas autoriza al Grobierno civil para 
que proceda al anuncio de subasta y 
adjudicación ,de las obras do pintado de 
los puentes sobre los ríos Guadalteba y  
Turón en esta provincia, presupuesta­
das en 7.M7‘02. <
También autoriza a realizar la misma 
gestión con respecto a obras análogasi 
en los puentes sobre el Fahala, sobre el | giro Antomó
Arroyo de las Piedras, Idlónietro 20 de 3, Madrid 
ia carretera Cuesta del Espino a Mála-* 
ga, sobre eLFusngirola en ©1 kilómetro 
31 y sobre ©I Guadalborce en el kilór q a-M-™TAr}-ía 
metro 6, ambos oonstruidoa ea la ca-, 
íf^tera de Qádii? a Málaga.
Los tipos de subasta sonTe'spi 
mente 3.88G‘28, 1.355'99/
11.Q02‘4-7 pesetas., , b-
Se ha recibido en este Qotói 
la real orden del ministerip 
to invitando a las Cámaras; 
similares, a qü© contéstenla  ̂
que so acompaña, acercát ’ 
sentación oficial de diohf l̂
,S® han reunido las Junta 
les del Censo de Torrep:ip|ti: 
go, CoÍH,Yunquora,,Areíiásípl 
del Trabuco,. jMontejaque/.̂ ĵ í 
para designar los presídéntéí 
y suplentes quo han 
próximas ©lecciones.
¿Subir ei precio? ¿^f 
Este es el dilema en, qjiéj 
las primeras materias s 
los fabricantes. . -
La PERFUMERIA ÉL0i 
ha titubeado y fiel a ,su .jg 
bora ig u al su "  
FLORES DEL CAMPQ;  ̂
do con ©1 público el saérifti  ̂
el precio en modestas próp'"'"* 
Desde l.° de Marzo; 
l‘SCI la pastilla grande' y-p 
la pastilla pequeña. .Lá8d 
dones FLORES'DÉL ü f  
fren por ahora altemoión||
Cura el estomágo e inté 
xir Estomacal de SAIÉi
S E ñ O R I t i ^
Ló que toda debe saber 
trimonio, '
Hermoso libro. de 309̂  
grabados, se los enviáí'ái,| 
tificado, mandando.3 p©3̂
Sábado 3 de Marzo de 1 9 1 7
i s m v m m  E s í P E o m L )
PÑÚWíMCSñS
Madrid 2-1917. 
T e m | s © r a l
Msiílla.r-̂ ;E1 temporal es imponente. 
Desde hace dos días nos hallamos 
8in correo de la península.
En diversas , barriadas se registraron 
grandes inundaciones, precisando des­
alojar algunos pisos bajos.
Las noticias del campamento parti­
cipan que las inundaciones han ocasio­
nado destroíos;:
Bafcelona.—Ea Pobla Liliet se han 
regísirado desórdenes con motivo de la 
huelga que sostienen los operarios de 
la Compañía Asfaltus Atlaní.
La'policía detuvo a varios huelguis-
Abás ele doscientas personas se diri-
?¡leron al Ayuntamiento, pidiendo la ibfiftad de los detenidos.Ün /teniente de la guardia civil, al 
frente de veinte guardias y cuatro mo­
zos de escuadra, intentó contener a los 
manifestantes, pero una mujer se aba­
lanzó al teniente, y otra a un mozo de 
escuadra, produciéndoles lesiones.
El jefe de la fuerza dispuso que se 
diera un toque de atención, y cuando 
se cumplía la orden partió un disparo 
deautio d'3 los grupos de amotinados.. .
AI dar otro toque, los grupos ape­
drearon a los guardias, haciendo éstos 
una-descarga al aire. ^
Los alborotadores huyeron.
Se pracliearon otras dos detencio- 
neiS> flícógíén:doies armas de fuego, car-
hu
témese q u e ^  ^fe^oduzéaíi los su- 
cefios...
' H M e lg S , ;
i|CeÍona.-̂ Cbĥ ^̂  ̂ mismo la
|ad|'Sabádett ;̂--- '̂ ■ ■ ■' ‘
delona.-^La prensa catalanista eo- 
, e0rt^entusiasmó, la obra de Gui- 
|«l^ vuelta de Jesús.» 
ió i grupos acompañaron esta ma- 
da |i:l autor hasta su domicilio, 
iGÍe a salir ai balcón. 
njjMjÓven'es^nntonaron el himno 
leiifdórs», se les óbligó a ca-
L A . PO U TiG A
L o  f § y ^  d i o ®  g ó m a n o s l a s
E( conde de Romanones nos confir- , 
mó que el Consejo de esta tarde sería 
extenso, dedicándose, principalmente, a 
que ios ffiiiiisíios -dieran cuenta de lá 
respectiva adaptación de las autoriza­
ciones al presupuesto.
Anunció que, desde luego, la labor 
no se ultimaría en un solo Cónséjo.
También manifestó que mañana faci­
litará una nota oficiosa explicativa de la 
forma en que se realizarán dichas autOr 
rizaciones.
Aseguraba el conde que no había 
ninguna noticia importante del exterior, 
y que respecto al interior, la tranquili­
dad era absoluta.
No se conoce—añadió^que .nos ha­
llemos en vísperas de elecciones.
Ai advertirle los periodistas la posi­
bilidad de que el mitin celebrado ano­
che en la Casa del Pueblo sea la inicia­
ción de una eampafía en Madrid y pro­
vincias, eoníesló que se dejaría a todos 
en completa libertad, con la única res­
tricción de tratar del problema interna­
cional.
Precisamente—dijo por último—en la 
nota de mañana se abordará esta cues­
tión.
E s l  g jic»b ® B *n aciÓ 8i
El señor Rüiz Jiménez no recibióla 
visita de ios periodistas, ni las de nu­
merosos diputados y senadores, dicien­
do ei subsecretario que el ministro se 
hallaba OGupadísimo en la ultimación 
de los detalles relativos al presupuesto 
que debe llevar al Consejo de esta 
tarde. '
S » a ® s ® t  y  B y r e l i
Al ehífár en Consejo, manifestó e! 
señor Gasset, hablando de la adapta­
ción de su présupüfslo a la Ley de au­
torizaciones, que por el artículo priMe- 
ro solo le conceden dos aumentos: aino 
de millón y medio/ para carreterás^- y 
otro de ochocientas mil pesetas, /para 
servicios agrícolas/ W;;
Bureli deelaró que si bien todos ríos 
ministros habían recibido insírücc^nes 
del interventor géneral para la adáóla- 
ción al presupuesto, esperaba que en el | 
Corisejo de hoy le diera reglas el señor 
Alba, a finí de cumplir dichas insílíic- 
clones.
extra*puesto de Fomenfo, un crédito 
ordinario de 1.300.000 pesetas.
Para estos estudios, así corno el par- 
licular de la exportación de fruías de 
Cañarías a ios mercados del interior, 
hubiera yo deseado ir personalmente,, 
peroren vista deque ei viaje requería 
una duración de quince o veinte días/ 
y otras urgencias me impiden ausentar­
me de Madrid, el Consejo acordó que 
yaya Zorita. . ,
’ El minisífo de Gracia y Justicia so­
metió a la aprobación de sus compañe­
ros el nombramiento de una comisión 
encargada de estudiar el modo de que 
cumplan la pena impuesta, los moros 
condenados por los tribunales de Ma­
rruecos.
Miranda participó que según las no­
ticias recibidas, el submarino «Isaac 
Peral» debe estar llegando al paralelo 
de Madera.
' Los
La Cierva Confirma que habló con 
pato del proyectado viaje a Castellón, 
pero la conversación que sostuvieron 
fué muy diferente de ió que supbnen 
los periódicos.
Nadie puede creer—añadió-<-que yo 
pretenda perturbar ia política conser­
vadora.
Convencido de que mi viaje no re­
portaría provecho alguno al partido, 
por ahora, telegrafío aplazándolo para 
aquella fecha en que resulte oportuno.
lc$€@
íedo.—Al aíravesar el barrio de 
láízlíTÓ üti áutómóvil ocupado por 
tguldas señoritas, ies salió al en- 
ira  'uftindividuo que enarbolaba 
intentando decapitarlas.
‘ lUffer^ampeníó la velocidad, lo- 
10 escajpar.
Madrid 2ri917.Éysotses-
Iha autorizada ai Director de Co- 
lioará establecer buzones públicos 
1g|res céntricos. . ^
‘ autorizaGión se recabará para 
Iníamieníos de capitales de pro-
....
íífo representante en- Montevi- 
Í-Óuenía al ministro de Estado del 
)t,enido en.^sus conferencias en 
^-Aíres/poí el catedrático señor 
■Gasset.
Coiicedido grandes cruces de 
t8|b'eW|;jCaiólica a don José; Castillo 
^^ória^QR Josó Pedro Díaz Agero.
■'V:; '5'̂  '
* Acalde ha designado al munícipe 
:f<^Jaí^fensa social don Tomás Silve- 
pira,que instruya expediente, a fin 
v en el sorteo de
niozoa.lel-¿irrito ¡de la Inclusa, donde 
Pár^i^que.se registraron graves ano- 
ihalíá^másultan'do favorecido el hijo de 
'up¿cÓi|:e]al..«'";i:Í‘íyí*',-«cettsro8
' medio día recibió Alba la visita de 
/'Ifia comisión dé aceiteros, acompaña­
dos de los representantes de las regio- 
jlj^'l^lvar^ras.
a ^sltadores le entregaron las con- votadas.
^^Me'/expuso los perjuicios que 
>ÍIÍÍ^q3¿'ásÍ'onar la medida de prohibir 
;i^]|iseWporte la producción olivarera.
■ ió’que existe en España exceso lücción.
;;a;Gogió favorablemente las peti- 
’ ■-'elqrtls,. ¿̂segurando que hasta ahora son 
las alarmas.
 ̂ pyanplimient®®
, Alfonso recibió en audiencia al 
jado militar francés, iVir. Devigne. 
,’ís^^|jQá..6inbajadores de los Estados Uni- 
;,>̂ ¿qm||iímplimentaron a doña Victoria.
d© giisliéy
‘:CEljr%.pasó toda !a tarde en las tira- 
- pichón de la Casa de Campo.
Bolsa de fiSsdrid
A las íi es y media se ' congregaron 
los ■ ministros en Censejo,, terrnináiido 
el acío a las echo de la noche.
Rqmahoíies .manifestó que la. re­
unión ful lárgá, JabóríÓsá'y útil, v
Las, líneas geneFaies de lo discutido y 
los ácueídotlóB/exp^ mañana" al 
■rey. ’ '
Aparte la ejecución de las leyes vo­
tadas, y lél plan géneral dé subsisten­
cias y traniportés, se trataron' otras 
.cuestiones, tales como ría, del pan y la 
déla prensa.
AnimGló que de ambos particulares 
ampliaría noticias ei ministro de ía Go­
bernación. X X
Con efecto, el señor Ruíz Jiménez 
dijo que el Consejo se había ocupado 
extensamente del problema que plan­
tea él áprovisionamienío del pan en 
Madrid.
Cónsúfne el veeindario de la villa 
i 370.000 kilos diarios, y sólo existe una 
1 sola fábrica, capaz de prediie|r poco 
i más de 5.000.
I Como el asunto se sale de ia esfera 
I münicipa!, el Gobierno no puede per-
Imanece'r cruzado dé brazos' an id a po­sibilidad dé la falta dé pan en Madrid. En su virtud, el Gon ,̂ej© acordó que,
I con suspensión dé todo otro procedi- 
I rniento, se encarguen los minisíros de 
I Hacienda y Gobemación de resolver el 
i asunto, oyendQ'a las autoridadés y en- 
I íidades que deben ser consultadas.
Se habló de los perjuicios que oca­
siona" al interés público la inserción 
en los periódicos de la; entrada y salida 
de buques, én los puertos españoles, 
acordándose la prohibición más abso­
luta de toda noticia de esta ciase, a la 
prensa de Madrid y  vpi-ovincias;'
El fiscal denunciará cualquier éxtra- 
limitaeión, con el secuestro de las edi­
ciones.
Asimismo se acordó que queden sin 
curso los telegramas y telefonemas re­
lacionados con el movimiento de bu­
ques.
Respecto a Canarias. Gasset mani­
festó que el Consejo hubo da tratar 
ampliamente del problema surgido en 
aquellas islas, para resolvério inmedia­
tamente.
Hasta aquí lo que se ha hecho es se-
i cuestrar del
Día 1
/R’̂ nfeos . . . y •
.................................................
qSñórtizabie 5 por i 00 
4 por 100 
Bánéo H. Americano . 

























I presupuesto vigente al
í gunas cantidades, íográndose arbitrar 
i 150.000 pesetas para 3'enerife y otras 
I tantas para Las-Palmas, con destino a ' 
I carreteras y obras públicas, por admi- 
I nislración.
I Además, fueren enviados, en comi­
sión, varios ingenieros y ayu.(antes pa­
ra que estudien, rápidamente, las obras 
que puedan realizarse con facilidad.
He hablado—añadió—con el Direc­
tor de ios ferrocarriles de! M-ediodía 
para que en vez de desembarcar en Cá­
diz los frutos que cargan los barcos de 
Canarias, lo hagan en Alicante, y de 
esta manera podrá utilizarse para las 
frutas de-aquel archipiélago las tarifas 
reducidas de las frutas de levante, vi­
niendo a sustituir esta importación a la 
península, la falta de mercado exíran- 
jero.
Para las obras cuyos proyectos es­
tudie la comisión enviada allí, se ha 
aeprdáclo 4éstinar, con cargo al presu*-
Madrid 2-1917.
Q e  P & r ím
L a  a í t a a o i á a  isiSiitep
Merced a una constante y  metódica 
presión, las tropas inglesas han conse­
guido apoderarse de las aldeas de Bar- 
que'y de Ligny, situadás a dos kilóme- 
metros de Bapaume.
Han tomado también reductos a! oes­
te y  ai norte de Puisieux-au-Pont, lo 
que les.ha permitido avanzar entre esa 
aldea y las de Hebutorno y Buequoi.
Como en días anteriores,, han opues­
to débil resistencia los alemanes, que 
se ven amenazados en todo el frente 
occidental.
En continua alarma los tienen di sur 
de Lens y al este de Armeníiéres los 
ingleses, que enésíe última punto han 
asaltado las trincheras enemlga|i/ han 
destruido reductos y  han hecho prisio­
neros.
Análogos hechos han realizado los. 
franceses al sur de Vailíy, al este de 
Soissons, al norte de Verdun y en Iq's 
Vosgos.
Al mismo tiempo la atíillería aliada 
no cesa de bombardear las iíneas ene­
migas en casi toda su extensión, sobre 
todo, según los últimos partes, al norte 
y al sur del Somme, en el Argonna y al 
noroeste de Verdun. *
Ya Ludóndorff no trata en sus partes 
de justificar el repliegue germánico con 
la afirmación de que se trata de eni- ; 
prender un plan distinto, sino que lo di­
simula mediante las aseveraciones de- 
qqe los ingleses, no solo én uno de sus 
numerosos ataques han logrado ile^r 
a las trincheras énemigas.
' Los íeíegfámás italianos anuncian 
que al sudeste de Goritzia las íropias 
de Cadorna han reanudado sus ataques.
Acerca de la marcha del general 
Maude, después de ia toma de ,Kuí el 
Amara soíq,sabemos io que dice ei tele-, 
grama que lord Giizón ha leído en la; 
cámara de lOvS lores.
Según ese despacho, prosigue la per­
secución contra los turcos, cuya reta­
guardia fue atacada el día 25 a 240 kr- 
iómeíros de Kuí el Amara, en el camino- 
de Bagdad, sin que se sepa todavía cbii 
exactitud el número de otomanos que 
han caldo prisioneros.
isigleses sr alesnanes 
Los alemanes siguen retirándose en 
toda la línea que va desde Gomecourt  ̂
LeTranssloy.
Los ingleses están en todas partes en 
estrecho contacto con el enemigo.
Parece muy posible que no detengan 
los alemanes su movimiento de retirada 
hasta llegar a la linea Ar.ras-Gambrai; 
desearían conservar iaa colinas de Ba­
paume; pero la constante presión ingle­
sa hace este proyecto casi ilusorio.
La  U n ive rs ltia ii de Va psovia  
De ía «Veíchrnicio Vremiá»:
«La Universidad de Varsovia ha sido | 
el íealro de violentas manifestaciones | 
dirigidas contra el Dr. Adolfo Brulií, | 
nombrado por ios áieniánes profesor | 
agregado de dicho centro docente, don- | 
de explica química. |
Ese Bfuhl fué acusado hace un ano i 
por haber matado a dos polacos de 
Posem, y pretextando que obró en le­
gítima defensa, fué absueíío.
Los estudiantes polacos se negaron ’ 
a asistir a las clases; el profesor fué sil- 
bodoe injuriado.
Los manifestantes fueron dispersados 
por la policía. '
Una gran agitación reina en la ciu­
dad; en las ¿esquinas se han colocado 
pasquines, en los que se habla de los 
«asesinos alemanes.»
£ n8 r>síne éarito del eisipréeti^o Inglés
Comunican de Londres que en la Cá­
mara d-e los Comunes ha dado cuenta 
del resultado del empréstito, al canci­
ller de Hacienda, Mr/Bonar Law.
El resultado no ha' {)odÍdo ser más li­
sonjero. , , » /
’ Al terminar la ‘semana'' última, que­
daron suscriptos 25 mii siete millones, 
822,750 francos.
- El número de suscriptores ha sido de
'5.289.000. -
En la enorme cifra de mil millones de 
-libras esterlinas, están comprendidos 
126 .millones suscriptos bajo la forma 
idé bonos del Tesoro.
V Al este de Soissons fracasaron dos 
golpes de mano alemanes.
Hacia el nordeste de Vingre, en un 
^ataque, causamos bajas al enemigo, 
r  En Argonne penetramos en las trin- 
/éhéras tudescas, próximas a Vaucois, 
ilhaciendo prisioneros.
'̂ " E! cañoneo es intenso en ei bosque 
deAvocourt. ,
- La noche deslizóse tranquila en el 
resto del frente.
I^s'avioriés alemanés bombardearon 
Monídidier,resultando una mujer muer­
ta, y dos niños y un hombre heridos.
iüna escuadrilla nuestra bombardeó 
los acantonamientos de Guncar y las 
estaeiones de Atilli y Babeaux, pudién­
dose comprobar varios incendios.
Da Boma
La navegaolón fluvial en Italia
La Italia sepíenírional acaba de 
inaugurar en plena guerra, una gran 
empresa de navegación fluvial, destina­
da a poner en comunicación directa­
mente las provincias occidentales pia- 
montesas y lombardas con el Adriático.
El Estado ha firmado un convenio 
por el cual autoriza a la  Comuna de 
Milán a construir el trozo de ia gran lí­
nea-de navegación desde el Pos hasta 
ei Adriático.
Esta empresa grandiosa permitirá a 
barcos de 60Í) toneladas navegar en 
este cana), cuyas obras deberán estar 
terminadas antes de diez años.
Ita ila n o s y sts& ir iaooa  
Los italianos han penetrado en las 
trincheras austríacas de Boscomalo, en 
el Carso, provocando con granadas de 
mano el Incendio de varias barracas y 
la explosión de muchas municiones.
La artii'ería enemiga mostró activi­
dad en la zona es ê de Goritzia, siendo 
vigorosamente contestada.
Un destacamento nuestro penetró en 
las lineas adversarias de los alrededo­
res de Tirol Obsíuccitcs.
Los aviones contrarios han bombar­
deado Goritzia y Valona sin causar vic­
timas ni daños.
Nuestros aviadores bombardearon 
en.eíOarso las retaguardias del enemi­
go*
B© L o H tires
■ Li» é«HiPasSa aléwsaíi'a
■ Por primera vez admiten ios alema-^ 
nesia derrota esíiatégica, con su cono- | 
cido énfasis; pero lo cierto es que retro­
ceden por que tienen necesidad de ; 
ello.
Al retirarse ejecutan su conocido 
programa de destrucción sistemática; 
incendiando refugios, vuelan depósitos; 
de avituailamientos y municiones e in­
cendian cuanto no puede ser traslada- ■ 
do, haciendo iníransiíables los cami­
nos.
La verdadera significación de este 
movimiento es el triunfo sin preceden­
te del ejército británico, que obliga a 
retirarse al enemigo antes de darle ba­
talla, sabiendo éste de antemano que no 
podría sostenerse en las posiciones 
que voluntariamente abandona.
B r itá n ic a s  y iu r o c s  
Los ingleses continúan persiguiendo 
a los turcos en la Mesopotanía.
Se encuentran en la orilía izquierda 
del Tigris a treinta millas del noroeste 
de Kut-d-Amara.
La e b r s  gI«S d se p e je  
La oficina central y dei Vestuario,de 
Berlín, organiza en Gera (principado 
de Reuss), una Exposición de todos los 
productos textiles procedentes del bo­
tín hecho por ias tropas aiemanas de 
Bélgica, Francia y Rusia.
Evacuación  
Parece que los alemanes van á eva­
cuar todo el saliente que ocupaban 
entre Arras y Bapaume.
Ese saliente, dénominado de Nebu- 
terne, tiene una gran importancia es-?, 
tratégica, por que ios britanos se apro­
ximaran a la brecha de Scarpe.
Casi sin ‘ lucha, ios ingleses se haá 
apoderado de la formidable colína 
(«cuite») de Marlincourt, baluarte de 
Bapaume, én la zona del sur ameri­
cano.
También se han apoderado de oíros 
varios pueblos.
Avance en
En Mesopoíania, según ios despa­
chos leídos en la Cámara de los Comu­
nes, están ya los ingleses a cinco le­
guas de Kut, y han derrotado a los 
turcos en una acción da retaguardia.
¿Habrá como en el otoño de 1915, 
otra batalla en Stsiphon?
O Sclal
Durante Febrero, el número de pri­
sioneros hechos al enemigo elevóse a 
2.133 soldados y 3-5 oficiales.
Nos apoderamos de los pueblos si­
guientes: Ligny, Thilloy.Labarque, Ber- 
tancourt, Pys, Míraumont, Petií Mirau- 
mont, Grancourt, Puisieux, Beauniont, 
Serre y Gónnecourt.
Los contrarios continúan cediendo 
terreno.
En Ancre adelantamos hoy nuestra 
línea en un Jérmíno medio de 600 yar­
das en un íréníe d§ milla y mediar
Al sur de Somme hicimos descargas 
de gases, seguidas de un. raid, que nos 
permitió aprisionara varios enemigos.
Otro destacamento nuestro h^uetró 
en las trincheras tudescas del nordeste 
deGivenchy, haciendo también prisio­
neros.
Favorecidos por el fuerte bombardeo, 
algunos destacamentos contrarios lo­
graron anoche llegar a nuestras trin­
cheras de íás cercanías de Ablaincourí 
y B'ancourt, siendo expulsados median­
te un brioso contraataque.
Nos faltan algunos hombres.
Hoy es considerable la actividad de 
ambas artilíerías en el sector de iprés.
fus!P>8 il@ ¡i3lÍgr>o
El trasaüáníico «Infanta Isabel», en 
el que viaja Mr. Gerard, eonrunicá, p©r 
la telegrafía sin hilos, haber salido de ía 
zona peligrosa.
Yaiñk^s ahogados
Én el hundimiento del buque «Gal- 
gorm Gastle», de cuatro tripulantes 
americanos, se ahogaron dos.
O©
La Foiania aoassada
Los alemanes organizan ía parte de 
Polonia por ellos ocupada, de la misma 
forma vejatoria que emplearon’en Bél­
gica y en Serbia.
En Praga, los obreros que se han 
negado a trabajar para las autoridades 
militares, han sido duramente castiga­
dos.
Todos los productos del suelo y ob­
jetos uíilizables están confiscados; co­
bre, máquinas, dinamos, torres, moto­
res, algodón, telas, etc.
Los víveres escasean cada vez más.
En Main, la población pobre mata a 
los perros, para luego comerlos.
En las cercanías de Pulawy lian sido 
fusiladas dos personas de una absoluta 
inocencia.
Be Bew f  ork
LyncSaainléntó ds ssplíits alansanea
A pesar de haberlo desmentido ofi­
cialmente el ministerio de la Guerra, ,ia 
población de norteamérica persiste en 
ver la mano de los alemanes en la muer­
te inopinada dei general Funsíon.
La cólera de los yanquees es tal, que 
están dispuestos a..aplicar los métodos 
sumarisimos de la ley de Lynch a cuan­
tos espías alemanes sean déscubiértos.
B ®  -
i Oeclá.s^ación 
El Gobierno ha recibido una decla­
ración dd Gabinete japonés, aseguran­
do el mantenimiento de las relaciones 
amistosas entré el Japón y los Estados 
Unidos y los demás países aliados.
El complot alemán para lanzar a Mé­
jico y al imperio del Sol Naciente con­
tra los Estados Unidos está comproba­
do por un documento que firma Zin- 
merman Berneíorf.
Interrogado Wüson manifestó que 
reponde de la exactitud de los hechos.
Esto ha promovido gran agitación en 
el Senado, habiéndose deshecho las es­
peranzas padfísías.
Se espera la sesión extraordinaria 
para conocer los detalles.
Wílson obtendrá,por casi uñanimi- 
dad poderes extraordinarios para resol­
ver el asunto.
üñleroantss afHísaáos 
El Congreso aprobó por 403 votos 
contra 13 el proyecto relativo al arma­
mento de navios mercantes.
; S aiu cló n
Se ha solucionado la huelga que sos­
tenían los 75.000 obreros de ias fábri­
cas de Krupp.
El paro ha durado tres diss.
B ®  B & 8 rii© G S
A ^ ote
El buque norteamericano «Roches- 
ter» embarrancó anoche a última hora 
en el «dock» de Anibeze.
Envióse un remolcador que ai med’o- 
día lo puso a flote, atracando en el mue­
lle de Burdeos a las dos de la tarde.
B© Bes*3is3
Entre Iprés y Arras se malograron 
distintos ataques enemigos.
Diversos núcleos penetraron en 
nuestras trincheras del suroeste de Iprés 
pero a la postre fueron rechazados en 
lucha cuerpo a cuerpo.
Cerca de Sailli nos apoderarnos de 
veinte prisioneras y tres ametrallado­
ras.
Al sur de Noubrón practicamos reco­
nocimientos, haciendo también prisio­
neros.
En el frente oriental ambos comba­
tientes muestran actividad.
ñco de vinos a Cette, reinando la ma­
yor expectación por e resuííado.
Ayer zarpó el «Barceló», y hoy car­
gan el «Auxias Mach» y ei «Manuela 
Pía».
i s i s e s í g i i ©
Pamplona.-—Al pasar el mixto pou 
la estación de Pitillas, ardió la paja 
contenida en varios vagones y valora­
da en 14.000 pesetas.
G éfísuü
Cartagena.— Ha legado el nuevo 
cónsu alemán Wilhelm Boclke, pa­
riente de famoso aviador germano fa- 
l ecido recientemente.
Trátase de una persona cultísima 
y de categoría superior al cargo que 
se le ha conferido.
Valencia.—Los obreros y patronos 
ebanistas se han dirigido al Gobierno 
y a la junta de transportes pidiendo 
facilidades para traer maderas adqui­
ridas en Pamplona.
De o contrario e cierre sería inmi­
nente.
IM MLEmmA
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Bervioio por cubiertos y a la lista.
Precio conveaoional pai’a el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de L’acena.
Aguas de Morataliz
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“JABON ROYÁL¿ i
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA GLASE 
DE ROPAS SÍN LAVANDERA, g  
R e a l a s  de R C IT ñL ahorra ti©© 
de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 68 rViALAGA
En el expreso de la mañana llegaron de
Madrid, ei senador don Eduardo Gómez
Llorabarí; el íenienía coronel, don Vicente 
Esteban de Peguera; don Valenlín San Ro­
mán Costero; don José Chir.diilla, y o! dis­
tinguido joven, don Oarlos Trigitsroi?.
También llegaron de Madrid, ei diputado 
a Cortes por Archidona, don Luis de Armi- 
ñán y su secretario particular, don Ubsido 
Azpiazit.
A recibir al señor Armiñón acudieron a la 
estación el Gobernador civil, señor Torres 
Guerrero; el alcalde, señor González Anaya; 
el presidente de la Diputación, señor Gómez 
Cotia; varios diputados provinciales, conce­
jales y amigos particulares y pedíticos.
En el correo general llegaron de Sevilla, 
los condes de Colombí.
De Jerez de la Frontera, el médico don 
José González y señora, y el ingeniero, don 
Fernando Mora.
De Granada, don Francisco Martín.
De Ronda, don Cayo Ruiz de! Oso.
En'el expreso de”la tarda marcharon a 
Madrid: el director de los Ferrocarri'es An­
daluces, don Agustín Sáenz de -Jubvt ay su 
sobrino don Pedro Aus reno, y SAenz de -lu- 
bera; el diputado a Cortes por Medina Bido- 
niñ, don Dtn'el Sruraide; ei comerciante de 
esta plaza, don Miguel de Guzmán, y el esti­
mado joven, don Gabriel Abren.
A Barcelona, don Gabriel Báenz Caffa* 
rena.
A Córdoba, el magistrado don Salvador 
Solier.
A Alora, don Pedro Vela.
Hemos hecho explotar en Narajowka
varias g.̂ .lerlas minadas, capturando a 
un oíici:-il y 170 soldados.
Ademas cayeron en nuestras manos 
tres ametralladoras y tres lanzaminas.
Ultimos despachos
Madrid 3-1917.
Washington. ~ Ai conocerse en el 
Senado los documentos que comprue­
ban as intrigas alemanas én. Méjico, 
la indignación entre los senadores fué 
extraordinaria, quedando desvaneci­
das as ideas pacifistas que animaban 
a muchos.
S © l i g o i é n
Bi bao.—Mediante unari>íítcligencia 
entt e patronos y obreros ,/  ̂,las minas 
de SanfSa vador de Ycyi^, quedó con­
jurada a hue ga. - ,
S o l i c i t u d
Valencia.—Se ha reanudada el trá-
Se encuentra en esta capitel el alcalde de 
Mijas, don Emilio Ayala.
Nuestro distinguido an-ígo, el digno cónsul 
inglés en esta plaza, Mr. Viiier.s, .>̂0 encuen­
tra más aliviado de la dolencia que le aqueja.
Deseárnosle restablecimiento total.
§
El próximo día da San José se verificará la 
boda da la bella señorita, Rosario Muñoz 
Pugnaire con nuestro apreciable amigo, don 
José Pérez Girón, activo empleado del Ban­
co Hispano Americano.
Con toda felicidad ha dado a luz un robus­
to niño, ía di.síingtiida señora doña Elisa 
García Aviles, esposa de nuestr.o estimado 
amigo, don Angrí Diez Balongo, ilustrado 
oficial de Correos.
Tanto la madre como el recién nacido se 
encuentran en perfecto estado de salud.
Recíbanlos señores de Diez nuestra'en­
horabuena.
§
Se encuentra en Málaga nuestro querido 
amigo y correligionario, el exdiputado a Cor­
tes por Madrid, don Eduardo Barriovero,
En la parroquia del Sagrario se ha verifi*
Página cuarra (Mi P Q F IIj.A H
Sábado 3 de Marzo del
caij-'i ¡a liüd;'. ci'? 1-i billa !;eñorita, Trinidad 
Feinández i.'.píz con el e'dimable joven, 
don Antonio Carmonn López.
i'uaron apadrinados ]X)r don Juan Fer­
nández iíoquena, padre de la desposada, y 
doña María l̂ ópez Martínez, madre dei con­
trayente, firmando como te.stigos don Ilde- ' 
fonso’López Peña y don Miguel de los Ríos 
Navarro.
Deseanjo.s a los nuevos esposos todo géne­
ro de venturas.
En auíomdvil'de su propiedad, vino ayer 
de Gr-anada, para tomar parte en las carreras 
de automóviles que se celebrarán en breve, 
don José Rubio Márquez.§
Después de breve e.stancia en esta, han 
regresado a Granada los diputados provin­
ciales, don Adolfo Labeila y don Nicolás 
Cuadrado, . •
M i  i s t i t í a  t í ®
Í 0 S  m ® s ‘i is ® s ‘ ú s
. En el local de la Juventud Republicana, se 
celebró ia noclie del 26 del passdo, un acto 
de p opaganda, en favor de la referida clase 
y d-‘ petición al Gobierno. =
Asistió el delegado de la autoridad y presi­
dió Evaristo S. Navarrete.
El acto no resultó con, la concurrencia 
que era de esperar, dada la noche de lluvia, 
pero asistieron los delegadps.de los buques 
que se encontraban en este puerto, y que 
eran:
,«A. Lázaro», <<Sagunto», «Alerta»,, «Ma­
ría», «ÍJuevo Páez», pesqueros número 2 y 
fci 4, barcos de veía, «Vicípria Eduardo», 
«La Moral* y (.-La Modelo»,y además Tas re- 
presentácioiies de la Seccióh Ferroviaria y lá 
Sociedad -.'1.a Marina».
Navarrete explicó el moiiyo.de la reunión, 
hablando Antonio Marín y Jerónin}oRéréz,vfu 
representación dei Sindicato ,de' fondas niaví- 
tinus «La Oceánica» y «La Naval», todas de 
Barcelona; fuerqn extensos en sus discursos 
argumentando coh todo gén.ero de detalles 
ios motivos que el personal navegante tenía 
para redaniar de los poderes las, mpdidas 
más urgen i es,
Rl pfésiiiente dio leplurá a! FéJegráma'slu» 
sl.vo i.í las co iriusiones que por el correo se 
remitieron: •. A .
 ̂ 1.'̂  Seguro de vida, garantizado por el 
blstudo o. liüviprü.s n conjuntamente, equiva­
lente al haber que di.sfrutaino.s en .Ja actuaji- 
dad, como p'erisióti vitalicia a nue.sttaá fánii- 
lias, en caso tje perecer. , , ,
2 " Implantación del Montepío iiáúíico na­
cional. ., , , ,
3." Reglamentación del trabajo a bordo, 
ú.' Creación de escuelas). nái,i.ticas.
5,'' Que sean comprendidos íá de lé  ̂
de Amnistía los tripulantes de los,
Prior y Peñas», que en Junió del pasado áfo 
secundaron la hueiga en este puerto, dáhdftfie, 
el acto por terminadó una vez aproMdlá;’-,
Telegrama recibido de la Presidencia del 
Con.seio el día 1," de Marzo, en contestación  ̂
•íííce:
«Navarrete.-Presidente Conseja Ministros." 
Problema refiérese su telegrama.es com­
plejo y delicado, muchIS' más ante Circunstan­
cias pre..sentes. No obstante Ministro Gober­
nación está examinando sus peticiorAs, ‘de­
seoso encontrar medio atenderla,^».
L a s  p r é s i i i i i a s
Es inusitavia la animación que reina para 
las próximas corridas, y, hay grandes deseos 
de ver trabajar a ios ases de la baraja Pastor 
y «Josclito».'
Los toros estuvieron ayer de manifiesto al 
público, que hizo grandes elogios de aque­
les, que son hermosos y de magnífica pre­
sentación.
Los ganaderos Benjumea y Pablo Romero 
han enviado dos corridas, que seguramente 
lian de llamar la atención. r 
Ayer, eife! t:xprcso de la mañana, llegó el 
diestro Vicente Pastoiv 
Hoy se espera a «Joselito» cotí su cua­
drilla, y a los revisteros de Ios-periódicos de 
Madrid, , ■ A
umbién vendrá a presenciaalas corridas 
el famo.so exdiestro Rafael Guevrii. ■
E H  E L
■ A piasssis
La junta (jo Knbsislo'ñoias que estaba 
anunciada pam reuuirso ayer, Im sido 
aplazada hasta Ivoy, a las'diea de la ma- 
flana. , ,
:Lo ci@ Sas eüíj.Hft
TTai roasisión de emjj'eaiips do, ios 
oities visiu't ayer al (-jobí riiadpi' civil a 
fía do (;ue int- rcedi eu ej asuntó pen- 
újeato oni.ro ío.> prcqúelapioBde cines 
y la Junta do protocción a la iníancíá, 
y lo 6.)iu-''one cu nto ai tas, {mes de se­
guir li s os¡iO( táoidos c.ci rudos la situa­
ción do ello-: serí:x üílicliv-i.
Por la uoí'hoj 3iii.-̂ r,jinAixiíQ, visitaron 
al (rrobftnjiidor civil los projóeLarios de; 
ios ciñas, indi<-úm¡olo ms dosfcs de 
soiUüiim-sr fl conflit t Y  t-ropimieudo 
jiara elln d-siiiüas fóroiiiÍKS.
El .sf iior Tomes Gno -iero dijo que 
r--:uniría n ja onrnisithi . e ¡n Junta de 
Jh intauióa y tn.tiríí coíi >lla el n eíio 
de Hfiuouiz.-ir 1 s intoreses do foc'o .
file psií^JeoG 
El gobernador .civil, faó auocho visi­
ta !o ¡)or los señores Anuiñin, .Estrada' 
Piírex do ín Cruz, y ¿Vlbeit Poinata.
<»E3B£ffiMis3B̂ ¡ssacarxi»rgTii«-8aeK̂
ú ñ m t 4 . ñ í ^  O E  m m E m m
■ :i
La es^ o s'tao ió n  de ssceits
La coinisión ce exportadores dé acei­
to qxie se halla c-a Madrid ha enviado a 
JaCámara eis'gaiente despacho teie- 
gr.-iñ o, cuya lecturji interesa a cose- 
clieros y ospeculadores;
«Presidente Cámara Ooniaroio.
3e ha celebrado con 'gran Coh'cürren- 
cía la asamblea de exportadores de 
aceito, estando representadas todas las 
provinoias productoras.
«Se acordó .exponer al ministro y a 
la Junta de Subsistencias las poderosas 
razones que aconsejan desestimar la 
l'Btición de ios ultramarinos de Barce­
lona sobro prohibición de la exporta­
ción.
«Croemos oportuno que las Cámaras 
anijaluzas aconsejen a los cosecheros y 
.espccu'adoros de aceite que ayuden 
nu estra gestión moderando Jos precios, 
en evitación do medidas radicales de 
funestas consecuencias para todos.»
m É P U E L m m ñ ,
n  Domingo 4 de Marzo se celebrará 
en e! saión teatro de esta Sociedad, 
una velada en memoria de don Joaquín 
Dleeiitá, poniéndose en escena el d^a-
ma en tres actos «Juan José», b.ajo lá 
dirección del conocido aficionado don 
Manuel García Caro.
La velada empezará a las nueve en 
punto.
B tid tasiH aB  y  c o m e ¡ * c m ¡
El Cü.neursó-Feriá ludustrinl y Co- 
raercia}, semejánte, en síntesis a los 
QOñcursos, y ferias cíe muestras que con 
ípnta fama só verifican én' Leipziĝ  
Lyon y en otras icapitales del extran­
jero, se; yeiifícáfá este año en Barcelo­
na desdo el X5 de .Abril al 31 de Mayó.
Por gran interés coa que ha sido 
ácogidó por las, , clls.es pródiíotoras de 
toda Lájiañá, promete ser éste conenr- 
so-feria tina manifestación esplendoro­
sa d,e. la producción nacional en todos 
ios ramos del trabajo y de la actividad, 
qú.0 pérmiti'rá pbnér dé relieve a la eón- 
templáoióñ dé propios y extraños el 
íiésarr0.no áíeánzado por las industrias 
y el psrfeccdon amiento do nuestras ma- 
nufa.ctúrás y contribuirá en gran ma­
nera. a extender.,el radio de los négócios 
bótí hüévas vihéliiaciones entre pro­
el úctofes'y coDSumidoresV
De todas las fegione,s de España son 
ya en gran número las adhesiones reéi- 
bidas do productores, fabncaptés y eo- 
inerci^ntesqué jedisppnen a exhibir en 
él, yus manufactura  ̂y .especialidades. 
Tjas peticioíies (ie cóucurpenci'a ])uédeu 
fiU'raidaivie a la. Dirección del Oóncirrso 
peña Industrial y Coínei'oial, Antha 
22,, Barceioní), antes del 31 de Marzo, 
en cuya fecha terminará el plazo de 
insciúpeión de expositores.
A mÜs (le los diplomas y irielallns. 
que.s  ̂otorgai’án, hay señalado un gran 
p j;cmío ex ora q j;di n ar i b, con si s t éh l.e en 
una va!iosa;.y ai;tística copa que, «.jui­
cio de! .Ii.ir.’jí.hi, se conceJerá al ex|i('si- 
tor qye.imosente,el m.ás notable inven­
to qexh i más perfectos prodixctos
o hovedajás que antes fuesen de exclu­
siva producción. extranj.ora y cuya in­
dustria o .fábricación se haya i ni pían la­
do en España.
De (q)oi;Uinî iad̂  tfa'nsq|ndeDtal es 
la celebracl'ín’ ele étCe icéh'oúrso-feria 
eh Tos' Tctual^’ mpm̂  
para qup España, mostiando y co­
nociendo cuanto- posee y jírodnCe, 
sé Váya pi-eparaiidq }>ara el porvenir, 
adaptando tú lahor y su prodiiccrón a 
las necé'sixjadés del comércio interior y 
dél 'merCftiio muDdial.
provincia -
ReclaMádés Slofdas mutoñáades ju­
dicial eSj'lian sido detenidos, cespectiva- 
Hieuteí .en Nerjá y Piiéngirola, los .ve­
cinos. Juan García Pérez (a) .«Patas 
aguas» .y José González Marín.
Ea ViÜanusva de Tapia ha sido de­
tenida) ei .vecino !|íermenegiIclo de Lara 
Molmo, por hurtar seis cuartillas de 
acéitunas, en una finca , propiedad del 
marqués do Alsii’i -
La guardia civil del puesto, Ei An­
gel, ócu¡.ió ar los vecinos 'Francisco 
Orozco 'Carrasco .y Diego Ternero Zu- 
maq-upifo, tres trozos de. palo, los cua­
les arrastj ó la corriente del río Verde, 
y péríénéafán "hl administrador de la 
colonia,, don Emilio: Martínez.
PMMMM
Dy,nmiTg‘ü 4 de J^arzo de 1917. 
Exclusión número 28.
Vélez-Málaga.
Recorrido tfVíáh 7Ó kilóm.etros, '' 
Punió dé reunión: ,Víct lib 68 
Hora cL ■sniida: A las siete y 
de la hionu;).
Llegada li Málaga: A la.3 .stis 
tarde.
.Ainnierzo individual.
El jefe de.ruta, Antonio. Volei:o¡
S a e t e m ® ®
En la barriada do El Palo sufrió una 
calda Ja.Hu Morata Toledo, que so ba­
ilaba oirsbi'iogado, resultando herido én 
la cabez ).
Guando so procedía a su curación en 
la cas-i do socorro, el Morata que es un 
b-obedui- emi edernido, insultó .al prac­
ticanta, an-ancándose la venda y cm- 
tando gran trabajo reducirlo a la obs- 
dienciá. > , . , ,
Por maltratar a su esposa e hijos y  
amenazarle ron una Auávaja barbm’a, 
fue detenido ayer José González Mé- 
rida.
En la callo del Oarmen fué detenido 
ayer racñ n i a petición de don Miguel 
Pastes eljr.ven José Sontana Ramos.
Esto, ñngiéndoso sobrino de un co­
lono de don Mignel, lo pidió ocho pese­
tas para cooperar a los gastos de un 
entierro, habiendo resaltado una farsa 
urdida para sacar dinero.
ÜalegaciéBi de Hacienda
.Por diferentes, conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería dé Hacienda 103,359‘89 pe­
setas.
Hoy cobrarán en esta Tesorería de Ha­
cienda loa haberes de! mes de Febrero último, 
los individuos de Clases Pasivas y los Reti­
rados por Guerra y Marina que cobran por 
habilidad.
Ayer-constituyó en la Teporería de Ha-
A6UA MINERAL 
NATURAL








onaNAs: Montera, 29 { Madrid '
O í s : v s m t a  e m  a c i a
cienda un depósito de25‘50.péfeeta3, don An­
tonio .Bueno Varga.s, para responder ál apre­
mio que se le sigue por el arriendo de la 
Agencia Ejecutiva de lá carita!, por él 
arbitrio de inquilinato.,
* Él ingeniero jefé de morjtés comunica al 
señor Reíégaúo de Háciéiídá, haber sido 
áprobada y adjudicada lá subasta del apro­
vechamiento de esparto del monte denomina­
do «Bermejo», de los propios de Casares, a 
don Alonso Vázquez.
La Administración de Contribuciones, ha 
ppfobadopara el aflo actuáj los padrones de 
cédulas personales de los pueblos dé Villá- 
nueya de Algaidas, Olías, Cárrátraca y Pu- 
jeíra . :
Pofel ministerio dé la Gueprá han sido 
ctíncedidos los siguientes retiros:
Don Caries Bertoli Moreno, cbmándánte 
dé infhntéríá, 412,5(3 pesetas.
Amádo'r Mayadino Guzmán, carabinero, 
*38,02 pe,seía.s.
• Don Jerónimo Martin Montoyá, sárgént’o 
(de la guardia civil, 1(30 pe.sétas.
¿ Ahtónio Güardeña González, guardia civil, 
38,02 pe.setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasi- as ha concedido las siguientes pehsior 
nes:
Don Antonio Móya'no Rújzy doña Manuela 
Expóisito, padres del soldado Juan, 182J0 
pesetas.
Doña Matilde Delgadt) Quero,, viuda dd 
segundo teniente don Jo.sé Suárez Gómez, 
,400 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Tíncienda la suma 
de 389.1.57T.ñpc:S.e|aa. , -a«raraegBreTOgaj3m̂ !jLrí'gVaái:gjMjgAa!j».éK.-á!ÍW'.»
media 
de ia
BE T @ M S
' Ponemos en conocimiento dél públi­
co qué hoy Sábado se cangean ios ia- 
lones de a,bono por las entradas defini­
tivas mi ci despacho de !a sociedad 
Aiarcór. lujan 11, quedando cerrado el 
abono hoy ;i’ia.s diez de ¡a noche.
Son nu o » y sin tialor los carnets 
■dados por m anterior empresa.
itfiS-taiiGCíéifi p ié i iC A
Ha tomado posesión de la é.scuela dé Sán- 
fá Málüdé, de esta capital, Ja mae.stra pro­
pietaria doña María Martín Calderón.
Ha cesado en Bobadilia el maestro don 
Bernardino Guerrero, nombrado p,ara la gra- • 
duada de Leja (Granada), y en Manilva doña 
Elena Cortés; nombrada para una escuela dé 
Alora.
Ha renunciado a su cargo, por-motivos de 
saUid.jel inatsiro interino de Cájiz (Véíez- 
Málaga), don .fo.sé Guardia.
El Rectí rado de Granada envía el título 
administrativo de íamaesttainterina de !a es­
cuela nacional graduada anexa a esta Nor­
mal,.expedido a favor de doña Dolores Ba­
llestero üsano.
Ha cesado en su cargo de maestro déla 
escuela «San Franciscp de Paula», de está 
capital, don Salvador Pradal SiérVa, por pa­
sar a desempeñar úna auxiliaría de.sdbblada 
en Madrid.
La, maestra de Benáqué, dófla Manuela 
Liique, dice que ya remitió las ciienta.s de ma­
terial que se íe solicitaban.
Sé ha posesionado de la escuélá dé Gaucín 
la raaestrá doña Cohcepción FálomÓ, por 
cese en la de Posadilla (Córdoba).
Ha sido nomhradp habilitado.suplente dé! 
distrito de Gaucín don Mariano Muñoz.
La In-spcccíón ha elevado al ministro de 
Instruccióu Pública la instáncia Je  varias 
maestras, solicitando se aclare.ía real orden 
de 26 dé Enero úitinio.
Por haber sido trasladada a Nerja, ha ce­
sado eti la.escueía de Teba la .maestra doña 
Angustias Toledo.
Ha sido nombrado maestro propietario de 
una escue'a de la provincia de Hraúada, don 
Francisco,RoiliíguezLucena,:-
A ^ s s M s s m ie f f t t ®
sSel arleStrio de cernea''
í)fa 2 da Marzo líe 1917,
Pesetas
Matadero . . . . . . ‘ i . ■, i:604‘33
» de! Palo. . . . . . . 49‘67
» de Churriana. . . . . OO'OO
» de Téatinos , . . . . 35*37
Sub-urbanos . . . , , . . . :o(x)
Poniente. . . . . . . . . . 1 i *.JQ
Churriana......................... ..... . ,, 247
Cártama........................................ . 16*44
Suárez C0’5i
"Morales. . . , . . . . . ., 3 64
Levante. OO'OJ
Capuchinos. . . . . . . . . í.0‘5i




Muelle . . . . . . . . . 2G0'54
Central......................... ..... . . . OO'O
Sub-urbanos Puerto,' .  . . . , 20.24
T o ta l .................... ..... . ./ 2 622 68
Ó i e s p o
Exigid, si quertís salvar á vuestras hijúoa, 
«El Busto Úei Ñiño» en las lapas de las ca­
jas de la DEÑtlCíÑA que les áeis.
Esta es la antigua, la que por su crédito há 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes, Solo se e!a,bof3 ert la antigua farmacia 
dé la cañe de San Justo, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por torreo liíáñá'an- 
do pesetas 3.
De tan buenos restiltádos, que basta una par* 
calmar ía toáj mejorar iodos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las fármácias 
de.Espafia, ptas. 1,50.
p m A u . e s t a H a ú o L
Los que padecéis del Estómago, crónico-,, desesperados; 
los que no tenéis un momento bueno; los que no poíiéii co­
mer, ni trabajar, jii vivir, usadla y os curaréis radica, uu-üte.
En todás'ias.farmátíá's, ptás; 3,50, y de la de iYodrid'. Ŝ n 
Justó; 5, antes Sacramento, si remite por correo. '■■¿J
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 1 de Febrero, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
31 vacunos y 1 terneras, peso 1.900‘50 kiló- 
gramos, pesetas 190‘05.
35 lanar y cabrío, peso 353*00 kilógramos. 
pese'as, 14*12.
, 15 cerdos, peso 1.574*00 kilógi amos, pese- 
tás 157*40.
Carnes frescas, OOTO kilógramos, OO'CO 
pesetas.
14 pieles áOO'QO úna, 7‘OQ pesetas.
Total de peso, 3.827*50 kilógr'ariiós.
Total de adeudo, .368*57 pesetas.
Cementéi'ios
Recaudación obtenida en el día 2 de Marzo 
por los conceptos sigúíentes:
Por inhumaciones, 117*00 pesetas.
Por permanencias, 117*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.




' € E ^ T E I Í O
No lia variado la situación dé este grano 
en muchos mercados nacionales.
En Valiadolid, se vende, a! detall, a 47 rea­
les las 90 libraíq en Benavente, a 50 reales 
fanega: en Toro, de 49 a 60; en :^am0ra, a
52; en Arévalo. a 4S; en J  iJseco, a 49; en Sa­
lamanca, a ÍO; ei Soria, a 46; en 'V'illada, a 50; 
en BegoVia, a 48; en Ávila, a 60; en Pefiafiel, 
a 47, en Nava del Rey, a 50; en Falencia, 48; 
eñ Burgos, a 49.
B ñ m m z Q B
Bloqueadas las naciones que más consumo 
hacían dé esté pVodiícto, sólo nos quedan li­
bres los mercBdos amerieanos, donde la ca- 
ve.stía de los.fletes hará difícil la competen­
cia cón los procedentes de Chile y Méjico. La 
tendencia en nuestros mercados es de. baja, 
sobre todo para las clases duras y de ihala 
cochura.
En Barcelona se cotizan: Andalucía, blan­
cos, de 43 a 65 pesetas, Pelones, de 43 a-45; 
y Álfarnates, de 55 a 70; y loS dé Castilla, de 
80 a ISO. ;
En Santander, los de Castilla corrientes, 
de ,90 a.l.QS; leguiares, de 70 a £0, y caídos,, 
de 55,a 60, y loa dé jViéj-'co,- superiores, de; 
1*25 V13.5Í corrientes, de 105 a 115; regula­
res, dé 75'á;S5,*y caídos, de 60 a 65.
En-Sevilla; ¡os de batalla, de 36 a 40 pese­
tas, y los de buena cochura, blancos, de. 8D ' 
a 90.;,  ̂ _ ,, , : . _,
Anteanoche, el fuerte temporal de levante 
que.'reinaba en nuestras costas, tomó tales 
proporciones que hubo momentos de. verda­
dera y iústiflcada alarma entre lós yecinos de 
las playas de la Malágueía y San Andrés,
El oleaje invadía la vía.de lp.s suburbanos 
y entraba el agua en las barracas ríjás cerca­
nas a la orilla, como así mismo en lá casa dé 
los baños de,,«La Estrella». ,
'Loé baquo'S'surtos en el puéríó' féforzáróti 
su amarra.s, y varios botes de los-miichób 
que quedan en él Muelle Viejo  ̂ se destroza­
ron en los embistes contra la muralla.
Ha .sido facilifedá la fe dé soltería al 
inscripto Manuel Gómez Santária.
Para navegar ha sido, facilitada, la libre- 
.ta mai ítima al inscripto Manuel Gómez Villa- 
JbbóS; , ..
fmÁm ' ' * * '
Vapor pesquero salido ayer.
«Oarmenché», para Melília.
El Comandante de Marina íécibió ayer úh 
telegrama de la Dirección general de Nave- 
I gacidn, concebido en los términos siguientes: 
«El embajador de'España en ÍRoma dice al 
.miqbtro'Estado: El Gobierno de.Italia hace 
saber qúe desde el día 1.“ de MárZoy en res­
puesta a la medida déÍo.s imperios centrales, 
jas cosías italianas del mar Tífreno sefánjce- 
rradas pqr minas én una gran éxtención, ‘a fin 
I deprotéger a Iqs barcos neutrales que lleguen- 
a salgan dé puertos itáliános#̂ :
-Se organizará un servicio especial para in­
dicarles la ruté que deben seguir.- no permi­
tiendo las exigencias militares, dar deta!Ie.s 
•sobre la posición geográfica de las regiones 
peligr'o.sas,,»




Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Juan Yillalba Díaz. 
Defunciones.,— Roque Diosdado Rojo y 
Juana Méndéz Robles.'
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.— Antonio Arroyo Trujülo, 
Victoria Lúque Martín y Concepción Herre­
ra Pérnández.
Defimcione.s.—María Ortiz López.
En casa de un chalán:
--Me ha engañado usted indignamente,
—t̂ Yo, señorito?
--Sí, usted. Me había garantizado que el 
caballo que me vendió no tiene nin.guh de­
fecto.
- Y  no lo tiene.
—¿Que no?... lis tuerío.
—Pero eso, señorito, no es un defecto,., es 
una desgracia.
*
Leído en la muestra de un bazar de ropas 
Jieéhás:
,.«¡No se dejen ustedes robar en otra parte! 
¡Vengan aquí!» ít¡
' Gedeón, que tiene bronquitis, va a consul­
tar a un médico.
Este, después de auscultarle, le pregunta: 
— Oiga usted, Gedeón, ¿su padre de usted,
' era tuberculoso?
—No, señor; fotógrafo.
B IB U O T E e A  PÚ BLIC A  
SUeiED&O ECONlÓaRICA
de Amigos  ̂ del País
Plassa ife la Constltuclén nsisn. S
Abierta de once a tres de la tarde y de eiete 
a litieve dé la noehs.
LaPiOj i ñ n fú is l&  Wim&sSo WAlII
ESTABLEClMlENrO DE MATERIAL ELiiGTRICO _ ,
La caáá qp.e más barato vende todos loá artíoulos ooncernientes a la electricidad.—Para,.- 
talaciones de uiá IféÉítriéá, 1;imbres, teléfonos, pararrayos y feiaquinaria en general, acudid á i 
ioasa, Seguros de obteper un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de insía’.aciones.
Centro de atrlso^fi Vl&ladOi Ülléíliia t.d1í*l6 | 1é—MÁLAGA '
- r .j  L • i
Es él tómoo y nutritivo para convalecientes y' 
personas délailes.
Recomendado contra la inapetencia, malas dlgestio* 
nés, anerpía, tisis,Táqultísmo.
Píllase en faTmaemí̂  y en la del autor, León, 13, Madrid.
lí'lf
%
P l i m i l l S J E  E S F B H f
.................. I . ■ .. .. — r r íT r - i— r—
asaba dejpublicár !o8 álbums GJ y 7.®, titulado!
y  E x i r ^ e n t B t i u r a M
PRECIO CÍE CAbÁ tó ü M
.Eli Madrid, S pesetas. ' ♦  Rn provincias, 3,ü5ift pesetas., 
Én todas tás librerias y én la Casa Editorial B'ailly-Ballllerer
(UvJ.>,Tlhoa, 21 y Pl^za de Santa Ana, i i , Madrid.
•Núíléí-
i  EXPOSICION DE LABORES
Y TRABAJOS MANUALES, organizada POR£¡¡5''
g  L a  ü u j e B *  e n  s & i  C a s a
§  r e v i s t a  DE LABORES, MODAS Y ECONOMÍA DOMÉSTICA, í|
qus ss.oelsbrarit en Madrid en el mes de Mayo de 1917, bajo la Presidencia de benor do
®  S .  |VI. l a  l ^ e i n a  D o ñ a  V i c t o t í i a  E u g e n i a I
JJy -  \
Ófftállma mn /« Admínlállpaolónt Núñex do Balbom, 21, Madrid»;
’JS lñI M P O R T A N T E S  P R E M I O S
F e r r o o a r r i l é s  S u b u r b a n o s
Salidas da Málaga para C aín 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mciTanoías con viajeros a las 2,05 t. 
Tren id. id. a las 6,30 n.
Salidas Ogí« para Málaga 
Tren correo a las 7 m,
Tren mercancías eori viajeros a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,14 t.
Salidas de Málaga para Fu&ngirola 
Tren meroanoias con viajeros a las 9 m.
Tren correo a la 1,501-
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
■ Salidas de Fuéngirola para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 ra. 
Tren id. id. a las 11,45 m.
Tren oaéreo a las 4,2Í t.
Salidas de Málaga para Véle»
Tren mercancías coa viajeros a las 8,15 m. 
Tren oerreo a la 1 1.
Tren discreoional a las 7,15.
Salidas de 1'éiez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las. 5,20 t.
imiiiHU iii.NTiimi■pBM
E S T U ^ f H i S T A
Se necesita mía buena oficiala para gnfeñar; 
y estar al fieote de las obreras como encargada, 
Será bien retribuida. Dirigirse a P. Ooduváa, 
calle Estébanes 13.-^ZaragoEa.
TññB R M  a  OOiVIiCILiO
7  d y r ó s
elaborando desde cualquier localidad sorpren­
dente artículo NÚNCA VI^TO., .adecuado para 
todos. Mué?tr'fts e in6trúébíóbe8’’®*i¡tj¡i.. Aparta­
do,. 889. Madrid. ' '
'£ ■ /  L t a v é i
Fd>BftaBBd® Ü o d ríg i 
S A N T O S ,  1 4 .  ~  MALÁlB^
Cocina y Herramientas dp todas olaBéĵ ’̂ i 
Para favorecer al público con preníélí|r 
ventajosos, se venden Lotes do BatéríftC' 
na de pésetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘Mj.4íl 
7, 9, lu‘90 y 12‘75 en adelante hasta 5v.M" 
So Iwce un bonito regalo a todo oli.B]̂  
compre por valor de 25 pesetas. t
BALSAMO ORIENLAt ’ V #  
Callicida infalible; cnración radical 
ojos de galios y dureza de los pies.
- De Venta en droguerías y tiendas de i " 
El rey de los callicidas ffBálsarao iÔ  
Ferretería de «El Llavero»:.—D. Perífáfî  
prjgüez.
TEATRO CERVANTES.-.Cenjf 
zarzuela y opereta de Pablo López-. ‘>r| 
Punción parn hoy: - '
<Diana cazadora» y «Mariix-a».
A Jas ocho y .tres ¿ri? 
Precios. —Butaca con entrada, 2*i 
lia, 0 76; Paraíso, 0‘50.
CINE PASCUALINI 
El mejor de Mólaga. Alameda 
(junto al Banco de España). Hoy áacó 
tínua de 5 a Ifi de la noche. Grandé, 
«ós. Los Domingos y djaa festivc^l 
continua de 2 de la tardé a iS d&|i.4 
Butaca, Q*30 G^tlmos.—
Media general, 0*10. -
RETIT PALAIS 
(Situado en calle de Liborio Garc 
des fundones de einematógrafp 
ches, exhibiéndose escogidas
